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La presente investigación se orientó a diseñar un Programa de Estrategias
Comunicativas para mejorar las Competencias en el Área De Comunicación Integral
como Idioma Extranjero en los estudiantes de 2° Grado “A” Del Nivel Primario de La
I.E Manuel Pardo. Chiclayo.
Para lograr este objetivo, se elaboró rúbricas para medir la adquisición de las
habilidades esperadas en las cuatro capacidades, considerando la edad de los
estudiantes y lo estipulado en el Currículo Nacional 2017, así mismo un Diagnostic
test con el objetivo de medir el nivel de conocimiento de inglés de los integrantes de
la muestra antes de aplicar el Programa, así como 2 Progress Tests, para medir los
resultados después de aplicado el Programa.
Los fundamentos teóricos abordados son el constructivismo, el enfoque comunicativo
del idioma inglés, las inteligencias múltiples, las neurociencias, así como la didáctica
del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.
La población estuvo conformada por 175 estudiantes del segundo grado del nivel
primario y la muestra, compuesta por 35 estudiantes.
Métodos para análisis de datos: frecuencia porcentual, coeficiente de variabilidad, la
prueba de hipótesis, tabla de la distribución T Student.
Como resultado obtuvimos, en las unidades de aprendizaje, que el 93 % obtuvo
promedios por encima de A y AD, evaluados de acuerdo a los criterios de la rúbrica
utilizada: Fluidez, pronunciación, uso de vocabulario, gramática básica, y esfuerzo,
así mismo se observó las siguientes actitudes: Participa activamente en clase,
obedece a la maestra de inglés, trabaja oportunamente en su student y Workbook,
muestra curiosidad por aprender, se esfuerza por el trabajo bien hecho, expresa sus
inquietudes y dudas cuando lo requiere, comenta positivamente según el tema
tratado y personaliza lo tratado.
Esto es un resultado positivo del 45%, después de la aplicación del Programa de
Estrategias Comunicativas.




The current research was oriented to design a Communicative Strategies Program to
improve the Competences in the Area of Integral Communication as a Foreign
Language in the students of Second Grade "A" in the Primary Level of the E.I Manuel
Pardo. Chiclayo.
In order to achieve this objective, I constructed rubrics to measure the acquisition of
the expected skills in the four capacities, in base of the students’ age and the
stipulated contents in the National Curriculum 2017, as well as a Diagnostic test to
measure the level of English knowledge of the sample members before the
application of the Program and then 2 Progress Test to measure the results after the
Program application.
The theoretical foundations are the constructivism, communicative approach of the
English language, multiple intelligences, Neuroscience, as well as the teaching-
learning process of the English language.
The population was compound by 175 students in the second grade of the primary
level and the sample, composed by 35 students.
Methods for data analysis: percentage frequency, coefficient of variability, hypothesis
test, T Student distribution table,
As a result we obtained in the learning units that 95% of the class was with results
over A and AD in English classes, evaluated according to the criteria of the rubric
used: Fluency, pronunciation, use of vocabulary, basic grammar, and effort, The
following attitudes were also observed: She participates actively in class, obeys the
English teacher, works in a timely manner in her student and Workbook, shows
curiosity to learn, strives for a job well done, expresses her concerns and doubts
when required, comments positively according to the subject treated and personalizes
the topic. It’s a positive result of 45%, after the application of the Program of
Communicative Strategies, wich was done to improve the Competences in the
x
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Integral Communication Area as a Foreign Language in Second Grade "A" students
in the Primary Level of the I.E Manuel Pardo. Chiclayo.




En cumplimiento con lo establecido en el Reglamento de Grados y Títulos de la
Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, presentó la tesis: “Programa
de Estrategias Comunicativas para mejorar las Competencias en el Área De
Comunicación Integral como Idioma Extranjero en los alumnos de Segundo Grado
“A” del Nivel Primario de La I.E Manuel Pardo. Chiclayo.”
Las actividades y entusiasmo de los maestros son indispensables para motivar a los
estudiantes hoy en día. El docente que es entusiasta y positivo en relación con los
aprendizajes, transmite este sentimiento a los alumnos. Por esta razón el presente
trabajo acontece precisamente con la finalidad de colaborar en el trabajo y las
interrogantes sobre la docencia de lenguas extranjeras: cómo propiciar un desarrollo
de las competencias en las clases de Comunicación Integral, como Idioma Extranjero
(I.E). Este programa, por lo tanto, está dirigido a valorar en qué medida la
potenciación de estrategias comunicativas (E.C) son útiles y eficaces, para el logro
de este objetivo, teniendo en cuenta algunas consideraciones didácticas.
Desarrollar competencias es una necesidad vital en la enseñanza de lenguas
extranjeras. Y es precisamente el uso de estrategias comunicativas, una de las
herramientas más útiles para lograr el desarrollo de competencias. Dentro del
proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras, sobresalieron en algún
momento los modelos de enseñanza centrados en el estudiante; por la necesidad,
cada vez más creciente, de que éstos desarrollen la competencia comunicativa en el
idioma extranjero.
Teniendo en cuenta que las estrategias comunicativas son un medio significativo
para vincularse y favorecer el aprendizaje de niñas y niños, es que se ha diseñado
esta propuesta con miras a desarrollar capacidades, destrezas, fortalecer la
motivación, a través de diversas estrategias para que niños y niñas desplieguen su
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potencial de motivación que favorezca su estímulo durante las clases de inglés,
mejorando su participación activa, su convivencia, su trabajo en el aula, entre otras.
De ahí, es que surge la presente investigación para proponer un programa de
estrategias comunicativas que promueva el desarrollo de capacidades de
comunicación integral como idioma extranjero en los estudiantes del 2do. Grado “A”
de la I.E. Manuel Pardo de Chiclayo.
Este trabajo presenta una estructura de cuatro capítulos, en donde se ha explicado,
las bases teóricas de la investigación, el proceso de recolección de datos, el análisis
de la información recogida, la discusión de los resultados y el diseño del programa en
cuestión.
Esperando que responda a las exigencias académicas necesarias y se constituya en




I. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
Ramos, 2012, Hoy en día, el inglés, es el idioma de preferencia mundial, en escuelas
básicas, liceos y universidades. En todos los niveles educativos, se enseña y practica
el inglés, para que niños y jóvenes puedan desenvolverse de mejor forma en un
futuro laboral.
Importancia.org, 2015, “El idioma inglés, tal como su nombre lo dice, es el idioma
oficial de Inglaterra, país en el cual surge. Al avanzar la historia, y al conquistar
Inglaterra numerosos territorios dentro y fuera de Europa, el idioma inglés se
convertiría en uno de los idiomas más hablados en el mundo: territorios como Gales,
Escocia e Irlanda (dentro de Europa), Estados Unidos, Jamaica, Canadá (en
América), Sudáfrica y numerosas regiones de Oceanía lo aceptarían como idioma
oficial, obviamente con variaciones en el vocabulario, la pronunciación y el acento”.
El inglés es el idioma oficial, en algunos países como la India, lo que es muy
sobresaliente si se sabe que en Asia no hay ningún otro territorio que lo tenga como
idioma oficial. Esto se debe a la presencia inglesa en la India y en la difusión que el
idioma tuvo aún luego del retiro de la presencia inglesa en la región.
Aproximadamente, para terminar el siglo XIX y durante todo el siglo XX el inglés ha
ido escalando posiciones como el idioma más utilizado y propagado a nivel mundial.
Tal es así, que ha desplazado otros idiomas como el francés o el italiano, incluso el
alemán, que eran representativos en campos científicos o artísticos. La globalización
cobra gran importancia y se convierte en medio por el cual el inglés crece
constantemente.
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Globalización: hecho que convirtió al inglés en un idioma de gran relevancia y muy
útil de la actualidad, por ser el idioma de algunos de los países desarrollados a nivel
mundial (Estados Unidos e Inglaterra). Cabe mencionar el mercado artístico cultural
(películas, series, música) y además el campo político, diplomático, económico. El
inglés ha influido sobre las lenguas propias de cada lugar, a través de neologismos,
modismos, frases y conceptos abstractos, inclusive en países en los que no se habla
el inglés.
Sánchez y Diez (2014), El Instituto de Fomento e Investigación Educativa A.C.
presenta una comparación de la situación de la enseñanza-aprendizaje del Inglés en
América Latina.
En México este idioma es obligatorio en el nivel secundario y la preparatoria; sin
embargo, algunos estados han empezado a desarrollar programas y refuerzos
extracurriculares. En Colombia, en el año 2004, el Ministerio de Educación incorporó
el MECR (Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas Extranjeras) para
establecer las metas de nivel y los estándares de competencias que se debían
alcanzar en la educación básica y media; mientras que, en el año 2007 se estableció
un sistema de evaluación más rígido y exigente, a través de las pruebas ECAES,
cuyo contenido de inglés, determina el nivel de capacidad del idioma de los futuros
profesionales del país. En el caso de Chile, implementaron el programa “Inglés abre
las puertas” el cual está basado en los estándares de calidad propuestos para su
propio sistema y que involucra a los estudiantes de 5° de básica a 4° de medio con
intenciones de hacerlo obligatorio en todos los grados a futuro. A partir del 2010,
algunas provincias de Argentina exigen la enseñanza del inglés; por ejemplo, los
alumnos de colegios estatales y particulares de la Provincia de Buenos Aires inician
su aprendizaje en el 4° grado de primaria y se prolonga por todo el ciclo completo del
nivel secundario (seis años). Este año, en Ecuador se año implantó la obligatoriedad
del Inglés desde el 2° año; sin embargo, tienen un gran déficit en el número de
maestros con los que cuentan para enseñar esta segunda lengua. Uno de los países
pioneros en la exigencia del aprendizaje del idioma Inglés, es Costa Rica, no
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obstante, actualmente se han planteado acciones concretas para optimizar el
proceso educativo correspondiente a esta lengua teniendo en cuenta tres aspectos
principales: primero, diagnóstico y capacitación docente, segundo, revisión y diseño
de todos los programas de estudio en todos los niveles y modalidades, y tercero,
infraestructura física y tecnológica. Uruguay sólo se cuenta con un programa piloto
Ceibal en Inglés, en tanto en Paraguay el aprendizaje de esta lengua aún es un
proyecto de ley. En Brasil, la comunidad escolar es quien decide qué idioma va a
impartir.
En nuestro país la mayoría de colegios particulares cuenta con una carga horaria
amplia de la asignatura de Inglés en todos los niveles. Y en la mayoría de estas
instituciones se brinda, además, la preparación y el acceso a los exámenes
internacionales certificados por universidades extranjeras.
La desventaja por otro lado, se ve en los colegios estatales, donde la enseñanza del
idioma Inglés, se da sólo en el nivel secundario, desde hace muchos años, con una
carga horaria bastante reducida de 90 minutos semanales.
Sólo algunas pocas Instituciones estatales de nivel primario, en coordinación con los
padres de familia, solventan una o dos horas semanales de Inglés, contratando así a
un docente de Inglés, bajo sus propios criterios.
Según el MINEDU (2016), señala que el plan de estudios de la Educación Básica
Regular, añade la asignatura de Inglés en el nivel Primario de los colegios nacionales
y particulares. Pero todavía las ugeles no tienen en marcha la puesta en práctica de
lo estipulado en el Currículo con respecto a la asignatura de Inglés. Teniendo como
resultado la ausencia del desarrollo de dicha asignatura en los colegios estatales y
por ende nuestra población infantil procedente de dichos colegios, tienen un nivel
nulo de Inglés. Además se suma que los docentes egresados de las universidades
de la facultad de Idiomas, salen con título en el nivel secundario y en muchos casos
se inclinan más, al trato con estudiantes de grados del nivel secundario.
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Education First, 2016, Un estudio de la firma permitió conocer los segmentos de la
población que tienen mayor potencial de manejar este idioma.
Giorgio Iemmolo, director académico de Education First, mencionó que algo muy
interesante que se produce en el Perú es que las mujeres hablan mejor el inglés,
respecto a los hombres.
“Esa es una tendencia global y en Perú es muy marcada. Algunas investigaciones
han mostrado que las mujeres normalmente cuando aprenden un idioma, cuando son
niñas o jóvenes, lo hacen más rápido porque los procesos cognitivos son más
rápidos y también las mujeres tienen métodos de estudio más analíticos”, explicó.
Asimismo, detalló que los jóvenes peruanos, con edades que fluctúan entre 18 y 25
años, hablan mejor el inglés que la población adulta.
Según el estudio de EF, el Perú se posiciona en el lugar 45 de un total de 72 países,
registrando un nivel bajo de aprendizaje y dominio del inglés.
En la I.E.P Manuel Pardo – Chiclayo, pude observar, evaluar y concluir los siguientes
aspectos:
- La existencia de una baja habilidad comunicativa de los estudiantes de los
colegios primarios en el idioma Inglés.
- Los estudiantes mostraron limitaciones para comunicarse en castellano, a
pesar de que es su lengua materna.
- Dificultades para aprender a escribir tanto en su lengua materna.
- Problemas para escuchar y comprender el lenguaje oral.
- Trabajo para comprender el lenguaje escrito; y se añade la resistencia a la
sola lectura de oraciones cortas o palabras.
- Conocer una lengua con estructura distinta, la transferencia de la lengua
materna a la lengua extranjera (Inglés).
- Los errores cometidos, normales, cuando se aprende un idioma y el miedo a
hablar en público.
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- Falta de apoyo y seguimiento en casa.
- Problemas emocionales, conductuales, psicológicos y neurológicos de
muchos estudiantes.
1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿CÓMO DEBE SER LA PROPUESTA DEL MODELO DE UN PROGRAMA DE
ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA MEJORAR LAS COMPETENCIAS EN EL
ÁREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL COMO IDIOMA EXTRANJERO EN LOS
ALUMNOS DE SEGUNDO GRADO “A” DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E MANUEL
PARDO - CHICLAYO – 2017?
1.3. JUSTIFICACIÓN
La presente investigación se justifica en base a distintos aspectos:
Sciaretta 1984: 26, señala: «El problema fundamental en didáctica es enseñar o
aprender. Enseñar es la educación vista desde el ángulo del profesor. Aprender es la
educación vista desde el ángulo del alumno. La escuela debe cuidar más los
métodos que los programas, lo que daría una modificación total de la actual rutina
escolar.»
Es necesario aclarar que los programas arriba mencionados se refieren a las
programaciones anuales, de unidad, etc. Más no a un programa como el establecido
en el presente trabajo.
El enfoque comunicativo no anula los métodos y técnicas que anteriormente
prevalecieron hasta su desarrollo, no elimina, sino que readapta principios
pedagógicos de métodos o estrategias metodológicas anteriores; antes bien los
considera y los continúa aplicando mejorándolos y planteándolos de manera
ecléctica. En la actualidad no existe un texto, revista o un documento relativo a la
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enseñanza de un idioma extranjero que no considere directa o indirectamente el
enfoque comunicativo. Esto se da por la gran resonancia que ha obtenido en el
campo de la enseñanza de idiomas en los últimos años.
El Diccionario de Didáctica del Francés (2003: 24) “Las escogencias metodológicas
para desarrollar en el alumno la competencia para comunicarse presentadas para ser
adaptables y abiertas a la diversidad de conceptos siempre organizados de acuerdo
con los objetivos a partir de las funciones (actos de palabras) y de las nociones
(categorías semántico-gramaticales como el tiempo, el espacio, etc.)”
Bérard, 1995, indica que “…el enfoque comunicativo se desarrolla a partir de una
crítica de las metodologías audio-orales y audiovisuales para la enseñanza de
lenguas. Tiene como propósito fundamental el establecer la comunicación, tomando
en cuenta las necesidades del alumno que determinan las aptitudes que el alumno
desea desarrollar (comprensión y expresión oral o comprensión y expresión escrita),
con la utilización de documentos auténticos de la vida cotidiana para una mejor y
más rápida adquisición de la lengua. El conocimiento adquirido será utilizado en
situaciones reales, respetando los códigos socio-culturales. Así, los alumnos serán
los protagonistas de su aprendizaje y tendrán la capacidad de aprender a aprender,
mediante estrategias de comunicación y de aprendizaje con el objetivo de organizar
las clases de forma que se facilite la sociabialidad, creando un clima de
enseñanza/aprendizaje que posibilita la motivación y la comunicación entre alumnos
y entre profesor y alumnos”.
El enfoque constructivista que propone Piaget a través del establecimiento de
estadíos (fases) y la adquisición de esquemas y estructuras nuevas de conocimiento
cuando se pasa de uno a otro, así como desde la perspectiva socio cultural de
Vygotsky basada en que el aprendizaje es un producto de la interacción social y de la
cultura.
Asimismo, las propuestas que se presentan en este trabajo señalan ideas
fundamentales sobre aspectos básicos fundamentales a tener en consideración del
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proceso enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en niños; área que actualmente ha
sido revalorizada e incluida en el currículo.
El hecho de estimular e impartir una lengua extranjera a estudiantes de la edad
infante, no sólo les otorga a los niños la ventaja de iniciar el aprendizaje y
familiarización de la lengua nueva desde muy pequeños, sino que también brinda
beneficios en el niño; los cuales se pueden destacar los siguientes:
Buen desarrollo cognitivo
Aumenta la capacidad de comunicación.
El pensamiento y raciocinio se vuelven más flexibles y creativos.
Aumentan las habilidades de resolución de problemas.
Velocidad mental.
Aumenta la concentración y atención selectiva.
A través de esta propuesta se espera que los estudiantes de primaria desarrollen
habilidades comunicativas en el idioma Inglés que contribuyan a su crecimiento
personal, académico y social, generando espacios de buena convivencia y trato
amable.
El valor teórico que se le otorga al trabajo es que, a partir de los resultados e
información obtenidos, se realice una innovación en el uso de las estrategias,




Olvera (2011) en su tesis “Competencias Comunicativas del Idioma Inglés en
Primaria” desarrollada para obtener el grado de Maestría en Educación con
Competencias en el Centro de Atención Múltiple-Acapulco.
“El propósito que tiene el fomentar las habilidades comunicativas del idioma Inglés en la escuela
Primaria, es que los alumnos desarrollen sus competencias comunicativas utilizando las cuatro
habilidades de la lengua (listening, speaking, reading and writing), para que sean capaces de
satisfacer sus necesidades básicas de comunicación en situaciones cotidianas, apoyándose de
los recursos existentes en su entorno y asegurando con ello el logro de los propósitos
formativos como parte de un plan de educación integral.”
Es propicio indicar, que iniciar a los estudiantes de educación primaria con otro
idioma distinto al que ellos hablan, propicia la interculturalidad y estimula también
sus capacidades, su creatividad, autoestima y seguridad; ayudándoles así a
interrelacionarse al practicar entre ellos y además conocer otras culturas.
Se relaciona con la presente tesis, en la medida que pretende desarrollar
competencias comunicativas en la enseñanza del idioma ingles en estudiantes del
nivel Primaria.
Osorio G y Agudelo M (2007) en su trabajo de investigación titulado “Estrategias
para el aprendizaje del inglés en el grado tercero de la básica primaria”, llegaron a la
conclusión de que “el aprendizaje de una segunda lengua es de interés para los
estudiantes, pero se ha visto opacado por la falta de utilización de materiales
apropiados, que llamen más su atención”.
Añaden que “Para que haya atención y participación, el maestro debe valerse de
estrategias de aprendizaje, que impacten al alumno de forma significativa. Si no se
produce una buena reacción ante la formación es improbable que se produzca
aprendizaje, difícilmente podrá haber un cambio de conducta en los educandos”.
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Del mismo modo se puede decir que para impartir un idioma extranjero el docente
debe elegir en especial actividades que sean acorde con los intereses, gustos y
posibilidades de los niños, ya que la educación nace del deseo de atender y
participar en las actividades de la escuela.
Cabe precisar que el inglés se aprende con más facilidad y acogida con actividades
prácticas, donde el estudiante interactúe con sus compañeros, donde pueda tener
participación y expresar sus ideas.
En relación con el presente trabajo, resalta la utilización de estrategias diversas para
captar la atención, concentración y por ende la participación de los alumnos. Esta
apreciación no dista de lo que se busca con el programa de estrategias
comunicativas propuestas, basado en la interrelación con sus compañeros, partiendo
de la teoría de Vigotzky.
Halliwell S. (1993) en su trabajo de investigación titulado “La enseñanza del inglés
en Educación Primaria”, realiza un listado de estrategias lúdicas para motivar el
aprendizaje del idioma inglés:
“…Mímica o dramatización: para realizar la comprensión de términos. - Uso de pictogramas:
facilitan la comprensión del significado de palabras. Gran soporte visual. - Actividades orales de
repetición: base para la memorización. -Canciones: simples y repetitivas. Afianza palabras
conocidas y la memorización de nuevas. - Uso de muñecos: marionetas, peluches, etc. Son muy
motivadores. - Colorear y elaborar fichas: pintar dibujos que representan palabras. - Cuentos:
abre nuestra mente a un mundo infinito de posibilidades. - El juego: clave por ser una actividad
natural y espontánea. A través del juego el niño se divierte, moviliza su cuerpo, experimenta,
imita, aprende. Existen juegos simbólicos, de mesa, de memoria, de adivinar.”
El programa en desarrollo considera como base para establecer estrategias efectivas
para promover competencias propias del idioma, a las inteligencias múltiples, de ahí
que se observa la similitud con el trabajo de Halliwel, ya que emplea diversos
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materiales que estimulan los sentidos, la motricidad, y la expresión corporal, tal como
la Inteligencia corporal – kinestésica, establecida en la teoría de Howard Gardner.
Lopez D. (2009), en su investigación de cómo motivar al alumnado a aprender
inglés, concluye que “como profesionales de enseñanza, debemos enfocar nuestra
metodología no solo a la enseñanza del vocabulario y expresiones gramaticales sino
también a la enseñanza de estrategias que lleven a los niños (as) a aprender
autónomamente. Pero sobre todo debemos conseguir que se interesen y posean
actitudes positivas hacia un segundo idioma.”
Dicho de otra forma los docentes debemos conducir a los estudiantes a reconocer
cómo aprenden y de qué manera pueden mejorar el modo en que aprenden. Por lo
tanto, es indispensable, que los docentes identifiquen y seleccionen bien sus
estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta que cada estudiante es un ser
individual con sus propios estilos de aprendizaje, aptitudes y motivación.
El siguiente trabajo de investigación considera importante y necesario establecer la
metacognición como una de las capacidades que todo docente debe promover; al





Proponer un modelo de programa de estrategias comunicativas para mejorar las
competencias en el área de comunicación integral como idioma extranjero en los
alumnos de segundo grado “A”, del nivel Primario de la I.E Manuel Pardo - Chiclayo –
2017.
1.5.2. ESPECIFICOS
1.5.2.1. Identificar las características de los estudiantes del
segundo grado.
1.5.2.2. Diseñar la propuesta de modelo de un programa de
estrategias comunicativas para mejorar las
competencias en el área de comunicación integral
como idioma extranjero en los alumnos de segundo
grado “A”, del nivel Primario de la I.E Manuel Pardo -
Chiclayo.
1.5.2.3. Validar la propuesta de modelo de un programa para
mejorar las competencias en el área de comunicación
integral como idioma extranjero en los alumnos de
segundo grado “A”, del nivel Primario de la I.E Manuel
Pardo - Chiclayo, a través del juicio de expertos.
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II. MARCO TEÓRICO
2.1. CORRIENTE SOCIO-CONSTRUCTIVISTA DE LA EDUCACIÓN.
Jean Piaget, 1947, hacia los años setenta, inicia el desarrollo de una Teoría
Educativa basada en el desarrollo cognitivo la cual se fundamentó en la evolución
biológica y psicológica del ser humano. Este autor propone una serie de estadios a
través de los cuales agrupa a los individuos y describe las características que se
presentan en cada etapa señalando, además, las habilidades mentales y motoras
que las personas logran alcanzar dependiendo de su madurez física y educativa.
Se propuso, entonces, un enfoque de enseñanza aprendizaje en el cual era
necesario considerar los conocimientos previos como base para modificar o construir
nuevos objetos. Esto en función a las características, necesidades e intereses del
estudiante, quien además es el centro del proceso educativo.
Según, Muñoz (2010) a partir de esta teoría cognitivista se derivaron otras vertientes
educativas importantes entre las cuales está el socio-constructivismo de Lev Vigotski.
Esta perspectiva sostiene que la actividad mental está profundamente relacionada
con el concepto social y la influencia del contexto sociocultural en el cual se realiza el
proceso formativo. Además, se enfatiza el papel del adulto en el aprendizaje debido a
que Vigotski (1978) señala que el niño elabora el conocimiento de manera social
cuando interactúa con adultos relevantes.
Asimismo, esta corriente establece que el docente desempeña un rol de asesor en el
proceso de enseñanza-aprendizaje pues es quien interviene directamente y
selecciona los métodos y estrategias de aprendizaje, así como los recursos
didácticos a utilizar. El profesor, una especie de monitor, orienta a los estudiantes
para que puedan ser capaces de descubrir sus capacidades mentales y desarrollen y
potencialicen sus habilidades y destrezas. Así pues, lo fundamente Vigotski cuando
expresa:
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La diferencia entre el nivel de las tareas realizables con ayuda de los adultos y el nivel
de las tareas que pueden desarrollarse con una actividad independiente, define el área
de desarrollo potencial del niño…Lo que el niño puede hacer con ayuda de los adultos
lo podrá hacer mañana por sí solo.
Podemos concluir que las personas aprenden en base a la interacción con otro
sujeto de un nivel de conocimiento más alto siendo necesaria la intervención del
docente para poder distribuir este desarrollo.
El enfoque socio-constructivista, indica que el maestro como el estudiante
desempeñan roles igualmente importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
El docente es un elemento activo que elabora y reelabora el conocimiento de su
grupo cultural. En este modelo, el profesor no realiza una transmisión de
conocimientos, ni instruye, ni enseña, sino más bien orienta y guía de manera
evidente y premeditada. (Muñoz, 2010)
Las teorías pedagógicas provenidas de la corriente psicológica cognotivista y el
constructivismo social se trasladaron hacia la enseñanza de lenguas extranjeras con
gran éxito.
2.2. ENFOQUE COMUNICATIVO.
Dicho enfoque surge en el siglo XX durante la década de los 70 y fomenta el
desarrollo de la “competencia comunicativa”. (Hymes, 1972). Propone un concepto
funcional o comunicativo del lenguaje. Wilkins citado por Muñoz (2010) fue quien
sugirió poner en evidencia los sistemas de sentido (significado) que subyacen en los
usos comunicativos del idioma. Este autor introduce nociones (tiempo, cantidad,
frecuencia, locación, etc.) y funciones (reclamos, comandos, ofrecimientos,
sugerencias, etc.) en relación al lenguaje. Debido a esto el enfoque comunicativo es
también conocido como enfoque funcional o nocional-funcional.
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Por lo tanto, de acuerdo a este enfoque, el aprendizaje de un idioma es exitoso
cuando los estudiantes enfrentan actividades reales de la vida cotidiana que
necesitan comunicación.
Esta concepción realza la importancia de desarrollar la competencia comunicativa en
el idioma extranjero de manera homogénea. Por ello enfatiza actividades
relacionadas a las cuatro habilidades; escuchar, hablar, leer y escribir las cuales se
presentan de manera articulada promoviendo un proceso de enseñanza-aprendizaje
centrado en el estudiante y el diseño y uso de material didáctico auténtico.
El Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas Extranjeras
(2002, p.25) señala que:
La comunicación y el aprendizaje suponen la realización de tareas que no son sólo
de carácter lingüístico, aunque conlleven actividades de lengua y requieran de
competencia comunicativa del individuo; en medida en que estas tareas no sean ni
rutinarias ni automáticas, requieren el uso de estrategias en la comunicación y en
el aprendizaje. Mientras la realización de estas tareas suponga llevar a cabo
actividades de lengua, necesitan el desarrollo (mediante la comprensión, la
expresión, la interacción o la mediación) de textos orales o escritos (…) El enfoque
general está claramente centrado en la acción.
Entre las principales características del enfoque comunicativo se pueden mencionar
las siguientes:
El propósito es lograr el desarrollo de la competencia comunicativa (oral y escrita).
Esto implica tanto la comprensión y la producción de textos.
Se promueve el aprendizaje del idioma en un contexto determinado de acuerdo a las
funciones de las estructuras en estudio.
Se enfatiza el uso del idioma antes que la mera asimilación de conocimientos.
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Los estudiantes son el centro del proceso enseñanza-aprendizaje. Ellos son los
responsables de su propio aprendizaje. El docente es un facilitador que suministra
las herramientas necesarias.
La motivación por el aprendizaje es intrínseca.
Las clases incluyen estrategias como el trabajo en grupo y en parejas.
Las lecciones se realizan en base a situaciones de la vida real y son muy
interactivas.
Los contenidos se planifican en relación a las funciones comunicativas del idioma.
Prevalece la fluidez antes que la precisión.
2.3. TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER.
El psicólogo estadounidense Howard Gardner es el mentor de La Teoría de las
Inteligencias Múltiples, como contrapeso al paradigma de una inteligencia única.
Gardner, (1998, 95-100) indicó “… la vida humana requiere del desarrollo de varios
tipos de inteligencia.”
El psicólogo Howard Gardner y sus colaboradores de la respetada Universidad de
Harvard estiman que los logros académico (títulos, puestos, premios, etc.) no implica
como algo determinante, que una persona sea exitosa.
Así podemos mencionar a propósito personas que, a pesar de tener un alto
rendimiento académico, tienen dificultades para interactuar y también para
sobrellevar otras facetas de su vida. Gardner y sus colaboradores ejemplifican
considerando que Stephen Hawking no es más inteligente que Leo Messi, sino que
ambos han desarrollado una inteligencia diferente.
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La investigación de Gardner ha logrado reconocer y explicar ocho tipos de
inteligencia diferentes. A continuación, veremos de forma más precisa cada una de
ellas:
Inteligencia lingüística: se considera como la capacidad de dominar el lenguaje y
capacidad para comunicarnos con los demás. Todas las culturas poseen un lenguaje.
Desde pequeños aprendemos un idioma, dialecto, lengua para poder comunicarnos
eficazmente.
Podemos añadir que esta inteligencia, no solo se refiere a la habilidad en la
comunicación oral, sino también a la escritura, la gestualidad, etc.
Aquellos que adquirieron esta capacidad de expresarse, poseen una inteligencia
lingüística superior. Destacan en este tipo de inteligencia los políticos, escritores,
poetas, periodistas.
Cabe señalar que el trabajo con niños se acomoda a esta Inteligencia. Y
precisamente, queremos con este programa que: el niño conozca una nueva lengua
y cultura. Que pueda comunicarse a través de juegos y diferentes actividades de
aula. Que aprenda a discriminar sonidos, como palabras, frases, oraciones, propios
de la lengua inglesa. Desarrolle su capacidad cognitiva. Se relacione mediante
juegos y actividades interactivas desarrolladas en lengua inglesa. Sea capaz de
seguir las rutinas del aula en lengua inglesa. Comprenda órdenes sencillas emitidas
en lengua inglesa. Repita palabras, oraciones y rimas de las canciones presentadas
en lengua inglesa. Coordine la expresión corporal con el ritmo de canciones y
relacionarlo con su significado. Despierte su interés por la lengua inglesa como
medio de comunicación y de expresión. Adquiera el agrado por el aprendizaje del
Inglés. Adquiera vocabulario básico según su grado. Adquiera fluidez verbal en
lengua inglesa a través de canciones y rimas.
Produzca palabras, frases breves y sencillas oralmente sobre temas cotidianos.
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Inteligencia lógico-matemática
Esta inteligencia se refiere a la habilidad para razonar lógicamente y resolver
problemas matemáticos. La rapidez para resolver este tipo de problemas indica
cuánta inteligencia lógico-matemática se tiene.
Los famosos test de cociente intelectual (IQ) se basan en este tipo de inteligencia y,
en algo, en la inteligencia lingüística. Destacan en esta tipo de inteligencia
los científicos, economistas, académicos, ingenieros y matemáticos.
Inteligencia espacial
Se relaciona con este tipo de inteligencia, la habilidad de apreciar el mundo y los
objetos desde distintos puntos de vista, y aquí destacan los ajedrecistas y los
profesionales de las artes visuales (pintores, diseñadores, escultores…).
En este tipo de inteligencia destacan las personas que tienen capacidades para idear
imágenes mentales, dibujar y descubrir detalles, y un sentido personal por la estética.
Se mencionan a los pintores, fotógrafos, diseñadores, publicistas, arquitectos,
creativos.
También, se considera el desarrollo de crucigramas, el dibujo creativo, colorear
creativamente, buscar la diferencia de imágenes, buscar errores de una imagen,
Inteligencia musical
Existe una inteligencia musical latente en todas las personas, evidenciado en la
historia universal.
La interpretación y composición de música son propias de las personas cuyas zonas
del cerebro ejecutan funciones vinculadas a ello. Al igual que las otras inteligencias,
puede ejercitarse y perfeccionarse.
Los más prolijos en esta inteligencia son los músicos, cantantes profesionales,
directores de orquesta.
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El presente programa busca que los estudiantes aprendan a utilizar la música como
instrumento de expresión y comprensión de los diferentes contenidos y que aprenda
a interpretar canciones progresivamente más complejas en Inglés.
Inteligencia corporal y cinestésica
Es referida a la habilidad para usar herramientas de expresión de ciertas emociones.
Expresar sentimientos mediante el cuerpo.
Resaltan los bailarines, actores, deportistas, y hasta cirujanos y creadores plásticos,
ya que tienen que emplear de manera racional sus habilidades físicas.
Se considera las actividades de Total Physical Response (TPR), las cuales ayudan a
tomar conciencia del su espacio corporal y del espacio del aula o patio. Establecer
una relación de los objetos con el cuerpo y del cuerpo con relación a los objetos.
Tener nociones de dirección y de orientación. Desarrolle integralmente a través de la
actividad corporal. Aprender significativamente a través de la expresión, la
comunicación y el conocimiento del cuerpo. Resaltar las actividades cognitivas,
afectivo-sociales y motrices a través del movimiento y del juego. Ayudar a prevenir
anomalías y problemas escolares originados por posiciones incorrectas del esquema
corporal.
Inteligencia intrapersonal
Nos faculta para entender y controlar el aspecto interno de uno mismo.
La inteligencia intrapersonal permite acceder a los sentimientos y emociones y
reflexionar sobre éstos. También permite ahondar en la introspección y entender las
razones por las cuales uno es de la manera que es.
Inteligencia interpersonal
Nos permite percibir sentimientos y aspectos en general de otras personas, mucho
más de lo que normalmente nuestros sentidos pueden captar. Descifrar las palabras
o gestos. No es simplemente Introversión-Extraversión; esta inteligencia mide la
habilidad para relacionarse con los demás empáticamente.
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Esta inteligencia apoya a aquellos que tienen a su cargo grupos numerosos. Es la
destreza para captar y comprender las diferentes situaciones de los demás.
Destacan en este tipo de inteligencia, los profesores, psicólogos, terapeutas,
abogados y pedagogos.
Se considera, establecer las reglas desde un inicio de la clase, el saludo y la oración
al iniciar cada sesión de aprendizaje, participar de las correcciones con la debida
reflexión de las consecuencias de los actos, ante el incumplimiento de las normas del
aula y fuera de ella, permitirá a los niños mantener una buena actitud con sus
compañeros y docente.
Inteligencia naturalista
Permite descubrir, discriminar y categorizar los elementos relacionados a la
naturaleza, tales como los propios del reino animal y vegetal. Así como fenómenos
relacionados con el clima, la geografía o los fenómenos de la naturaleza.
Gardner estimó importante incluir este tipo de inteligencia, por referirse a una de las
inteligencias necesarias para la supervivencia del ser humano (o cualquier otra
especie) y que ha repercutido en la evolución.
Los contenidos del Programa incluyen, mascotas, algunos animales salvajes y el
clima.
2.4. NEUROCIENCIAS Y EDUCACIÓN
“…Cabe señalar que para comprender la relación del cerebro y aprendizaje,
tenemos que empezar por conocer algunas características fundamentales del
cerebro humano. El proceso de aprendizaje involucra todo el cuerpo y el
cerebro, quien actúa como una estación receptora de estímulos y se encarga de
seleccionar, priorizar, procesar información, registrar, evocar, emitir respuestas
motoras, consolidar capacidades, entre otros miles de funciones. (Revista digital
N°143, “la educación”, Organización de los Estados Unidos, 2010, p.6)”
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Es importante conocer que el cerebro, es el único órgano del cuerpo humano que
tiene la capacidad de aprender y a la vez enseñarse a sí mismo. Puede
reorganizarse y reaprender, sorprendente y continuamente. Con casi 100 mil
millones de células nerviosas llamadas neuronas, teje una red de conexiones
llamado sinapsis, lo que permite que el cerebro aprenda segundo tras segundo.
Cada persona posee un cerebro único, irrepetible, a pesar que su estructura y
funciones sean pertenecientes a la raza humana. Tiene capacidad para aprender de
distintas formas, por diferentes vías, su naturaleza está diseñada para aprender.
Según el docente conozca cómo es que aprende el cerebro, y las actividades del
entorno, es que puede ayudar o perjudicar este aprendizaje, su programación
curricular de aula considerará diferentes estrategias que ofrezcan al estudiante
muchas ocasiones para aprender de forma natural. Es a través de patrones que el
cerebro aprende: descubre, aprende y busca una razón para ponerlo en práctica, o
usarlo cuando encuentre la necesidad de hacerlo. Dar ejemplos es fundamental en el
aprendizaje por patrones y de forma no consciente. Las habilidades cognitivas se
relacionan directamente con los estímulos emocionales. Los sentimientos, los
estados de ánimo, y las emociones pueden perjudicar la capacidad de razonamiento,
la memoria, la toma de decisiones, la actitud y la disposición para aprender. Los
estudios demuestran que un nivel alto de stress retrasa el aprendizaje, perturba al
cerebro y perjudica las habilidades cognitivas, perceptivas, emocionales y sociales.
Es esencial para el aprendizaje, la presencia de un docente con inteligencia
emocional y un clima favorable en el aula.
Ejercitarse físicamente permite una mejor oxigenación del cerebro, activan las
habilidades cognitivas, la actividad mental, social y emocional. Cabe señalar que el
input sensorial son la base de los conocimientos que tenemos y están vinculados a la
percepción, cognición, emoción, sentimientos, pensamientos y respuestas motoras.
Importantísimo para el aprendizaje es el sueño. Los estudios demuestran la gran
importancia que tiene el sueño para el buen funcionamiento del cerebro. Consolida
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los aprendizajes. Por el contrario la falta de sueño puede disminuir la capacidad de
atención, las habilidades motoras, la motivación, la capacidad del pensamiento, la
memoria, la capacidad de planificación y ejecución. La razón de la sobreexcitación
del estudiante, se ubica en el sistema nervioso, que necesita del sueño y descanso
para “recuperar la energía”. Las conexiones neuronales se refuerzan por la
constancia, énfasis y extensión de la estrategia de aprendizaje, por las distintas
experiencias, las emociones y también por un descanso conveniente.
2.5. APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN NIÑOS
2.5.1. LA DOCENCIA DE NIÑOS
El accionar del docente es importante en este proceso. La meta que quiere
alcanzar con sus estudiantes constituye la base de su orientación didáctica.
Debe evitar, por lo tanto, ciertas actitudes que puedan dañar la autoestima de
sus estudiantes, que les impidan expresarse en la lengua extranjera.
Las actitudes inadecuadas de los docentes, ocasiona a veces la ansiedad de
algunos estudiantes. Docentes demasiado autoritarios, infunden miedo,
vergüenza e inquietud tras una intervención oral del estudiante. Si el
estudiante no está ansioso, desarrolla las capacidades del idioma.
(...) la persona que no tenga miedo a hacer el ridículo se arriesgará a usar una palabra o
una expresión que no domina totalmente y a cometer errores; una persona que tolera la
ambigüedad soportará la tensión de no entender todo lo que sucede a su alrededor; y
una persona que no se queda bloqueada ante la pregunta del profesor o la perorata
ininteligible del hablante nativo podrá aprovechar la situación para aprender del experto.
(Carmen Muñoz, 2002, p.29)
En el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera, es indispensable, la
autoestima o valoración positiva de sí mismo.
La autoestima afecta a la enseñanza-aprendizaje de la lengua extranjera, así
como los factores afectivos cuya influencia es también de suma trascendencia
en la enseñanza/aprendizaje de una lengua extranjera.
Un idioma extranjero ayuda a los estudiantes a dotarse de más destrezas
comunicativas y les abre el camino hacia la comprensión de otros modos de
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vida. Es importante para el éxito de la enseñanza de una lengua extranjera, a
parte del docente y los estudiantes, considerar varios aspectos que lo ayuden
o lo obstaculicen según las circunstancias. Por ello, resaltamos el aporte de
M. Bernaus (2001). Que agrupa los factores en tres categorías: “a) factores
biológicos y psicológicos: edad y personalidad; b) factores cognitivos:
inteligencia, aptitudes lingüísticas, estilos y estrategias de aprendizaje, y c)
factores afectivos: actitudes y motivación.”
Se pueden resumir en factores individuales. En virtud de que el presente
trabajo se realiza con niños de 7 u 8 años resaltaremos los factores
biológicos.
Estos factores, se refieren al aspecto morfológico y fisiológico en relación con
la persona que aprende el idioma extranjero. Estos son diversificados y distan
de un estudiante a otro. Entre ellos, destacan la edad y la personalidad de
aquellos que se están inmerso en la adquisición-aprendizaje de un idioma
extranjero.
Con respecto a la edad, se han llevado a cabo muchas investigaciones con la
finalidad de establecer si esta influye en la adquisición del idioma extranjero.
Algunos investigadores, no coinciden en afirmar que la edad ayude o no a
adquirir dominio de una lengua extranjera. Algunos estudios, demuestran que
los niños consiguen con más rapidez el dominio del idioma extranjero,
considerando otros aspectos importantes.
Cuán impertinente sea la imaginación, y el entendimiento, para aprender las lenguas y
maneras de hablar, pruébalo claramente la niñez, que, con ser la edad en la cual el
hombre está más falto de estas dos potencias, con todo eso dice Aristóteles que los niños
aprenden mejor cualquier lengua que los hombres mayores, aunque son más racionales.
(Moreno Fernández, 1998, p.319)
Por otro lado, se dice lo contrario. Bernaus (2001) piensa que “los adultos
aprenden con más rapidez que los niños, pero éstos tienen más facilidad para
adquirir mejores niveles de corrección en la pronunciación. En cuanto al
vocabulario y la gramática, los adolescentes muestran un rendimiento más
elevado.” Esto se corrobora teniendo en consideración lo siguiente:
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En primer lugar, los niños adquieren con facilidad una buena pronunciación y
un adecuado acento, especialmente por estar más en constancia con la LE.
Esto se aprecia en los procesos de adquisición-aprendizaje, tanto de segunda
lengua (L2), como de lengua extranjera (LE).
En segundo lugar, los adultos logran obtener mejores resultados en otros
aspectos, gracias a la práctica habitual de metacognición. Añadimos, su firme
bagaje socio-lingüístico y cultural, en razón de su edad y su experiencia.
Así mismo, al proponer un programa de estrategias comunicativas, debemos
considerar que los factores en consideración no sólo son biológicos si no
también psicológicos: edad y personalidad; y es precisamente en razón de la
personalidad, que tenemos que utilizar diversos modos de ofrecer nuestra
asignatura de tal manera que llegue a surtir los resultados esperados.
Todos y cada uno de los seres humanos, tiene características particulares y
es diferente uno de otro. Pero estos rasgos le afectan positiva o
negativamente y tienen implicaciones notables en el aprendizaje de una
lengua extranjera. Así tenemos, que la actuación del docente le permite
conocer a sus estudiantes; reconocer a los extrovertidos de los introvertidos.
Los estudiantes extrovertidos son aquellos a quienes les gusta hablar,
participar en las actividades durante las clases. Contestan a las preguntas del
profesor y a las de sus compañeros, toman la palabra durante las
exposiciones o expresan sus opiniones cuando tienen la menor
oportunidad. El docente que quiere desarrollar la expresión oral del idioma
extranjero, puede aprovechar la extroversión de sus alumnos. Cabe señalar
que la extroversión no es sinónimo del dominio de la competencia gramatical,
pero sí garantiza el ejercicio de la comunicación oral. Tener presente, que lo
más importante en una sesión de lengua extranjera es que se dé la
comunicación; la participación activa de los estudiantes. Fomentar
interacciones de los estudiantes que los llevan a aprender más y adquirir así
el idioma extranjero.
Pero no todos los estudiantes son extrovertidos. Hay estudiantes que no
quieren hablar en público. En el desarrollo de las sesiones de LE, en el que
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se quiere desarrollar la capacidad oral, los estudiantes introvertidos son los
que dificultan el proceso. Poco participan en las actividades verbales y,
escasamente realizan las interacciones que ayudan a la adquisición de la
lengua extranjera.
Es el docente en los dos casos, quien debe gestionar adecuadamente cada
una de las dimensiones de la personalidad de los estudiantes.
…. estudios sobre rasgos de personalidad relacionados con el aprendizaje
de lenguas indican que los estudiantes extrovertidos obtienen mejores
resultados en los tests orales, ya que pueden improvisar con más facilidad
que los introvertidos. Así también, los resultados de los aprendices
introvertidos en los tests escritos de LE (lectura y escritura), que requieren
procesos más conscientes, superan en resultados a los obtenidos por
alumnos extrovertidos.
(Bernaus, 2001, p.84)
Cabe señalar que para desarrollar una competencia debo también desarrollar
capacidades diversas. Por ello es importante tener en cuenta algunas
definiciones. El Currículo Nacional (2016) considera:
Competencia: Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación
determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.
Por lo tanto, ser competente supone comprender la situación que se debe
afrontar y evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Identificar los
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el
entorno, analizar las alternativas pertinentes a la situación y al propósito, y
luego de tomar decisiones, ejecutar o poner en acción la decisión elegida.
También se consideran las habilidades socioemocionales que hagan más
eficaz su interacción con otros. Las competencias son una construcción
constante, deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las
instituciones y programas educativos. Se da a lo largo de la vida y tiene
niveles esperados en cada ciclo de la escolaridad. Esta adquisición de las
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competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo de la
Educación Básica promueve el logro del Perfil de egreso.
El Currículo Nacional (2016) considera:
Capacidades: Son recursos para actuar de manera competente. Son los
conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes usan para
afrontar una situación determinada.
El aprendizaje debe ser un proceso activo, no la simple repetición
mecánica y memorística de los conocimientos preestablecidos.
Las habilidades; se refieren al talento, la pericia o la aptitud que tiene la
persona para resolver una tarea con éxito. Estas habilidades pueden ser
sociales, cognitivas, motoras.
Las actitudes se refieren a la forma que tiene la persona para actuar de
acuerdo o en desacuerdo a una situación específica. También a su modo
de pensar, sentir y comportarse según los valores que adquiera a lo largo
de la vida a través de las experiencias y la educación recibida.
2.5.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO GRADO
Según Nuttall (1991) indica que es necesario conocer algunos aspectos de
esta etapa en el crecimiento de los niños con la finalidad de planificar
actividades divertidas para los niños, disfrutar de las actividades como
docente, hacer saber a los niños que sí pueden hacer cosas y que son
queridos.
Es importante recalcar que los niños que fluctúan en estas edades de 7 u 8,
no son iguales y alcanzan las distintas etapas en diferentes momentos. Se
puede considerar los siguientes aspectos:
DESARROLLO FISICO; El sistema muscular de los brazos y las piernas se
muestran más desarrollados que los de las manos, pies y dedos. A esta edad,
se puede manipular y lanzar una pelota y correr, pero les cuesta trabajo hacer
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ambas al mismo tiempo. Si los niños sienten cansancio, no van a querer hacer
actividades de movimiento. Se debe considerar espacios de descanso. Se van
a notar diferencias en la talla y en las habilidades físicas de los niños. Lo cual
influirá en las relaciones entre ellos, reconocer sus estados de ánimo propios,
y lo que hacen. A esta edad de 7 a 9 años están aprendiendo a usar sus
músculos pequeños (escribir a lápiz) y sus músculos principales (como atrapar
una pelota en el aire).
DESARROLLO SOCIAL Y EMOTIVO; A esta edad, los niños quieren ser
independientes mayormente, hacer sus propias cosas, y para ellos mismos.
Pero tambièn, es importante la presencia de los adultos, para cuando
necesiten ayuda, ya sea porque la piden o cuando esta sea necesaria. A esta
edad los niños del mismo sexo se ayudan entre si.
Necesitan:
Momentos de entretenimiento y emoción a través de juegos.
Sesiones donde predomine la observación y la conversación.
Apoyo y asistencia, en los momentos de dificultad o de tensión.
Impulso, guía para puedan expresar (o comprender) lo que sienten.
Así mismo, los niños deben tener reglas, normas de conducta, límites, y apoyo
para resolver problemas.
No comprenden a cabalidad el punto de vista de los demás, y se les dificulta
comprender los sentimientos y las necesidades de otros.
La mayoría necesita apoyo para poder expresar sus emociones de manera
apropiada cuando están enojados o preocupados.
Es importante darle a los niños, amor, cariño, atención y aprobación de los
padres y de los maestros.
DESARROLLO INTELECTUAL; Esta es la edad en la que van desarrollando
su memoria y ponen más atención cuando se les habla. Son más expresivos,
inclusive de sus sentimientos. Sus opiniones se tornan lineales, entre que esto
o aquello es blanco o negro, buenas o malas, maravillosas o terribles,
divertidas o aburridas. No se definen en término medio.
A esta edad están aprendiendo a planear con anticipación y a considerar lo
que están haciendo.
Poco a poco aprenden a analizar las cosas. Les gusta tener una variedad de
actividades, como clubes, juegos reglamentados, y coleccionar cosas.
Al sugerirles algo puede que te contesten: "Eso es una tonteria." o "No lo
quiero hacer."
Siguen pensando mucho en sí mismos, aunque ya comienzan a pensar en los
otros.
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Con frecuencia escucharán cosas como: "iEso no es justo!". Con frecuencia
rehúsan aceptar reglas que no fueron establecidas por ellos.
2.5.3. DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA DE LOS IDIOMAS EXTRANJEROS
Algunas sugerencias que los docentes pueden utilizar en sus aulas, basadas
en las teorías de adquisición de una segunda lengua, son:
• Una interacción significativa y una completa comunicación natural en el
idioma meta son necesarias para la adquisición satisfactoria de un idioma.
Quienes aprenden un nuevo idioma necesitan usarlo de manera constante
y no solo hablar de él. Es necesario ofrecer a los estudiantes
oportunidades y objetivos en actividades comunicativas que reflejen o
relaten sus vidas (como jugar a tomar el lugar de un doctor o un paciente e
intercambiar o crear tablas con información sobre servicios médicos
locales). Utilizar materiales únicos en todas las actividades posibles es
importante. Un ejemplo podría ser el escuchar detalles en un mensaje
telefónico grabado o leer los anuncios clasificados de un periódico local.
• El uso efectivo del idioma involucra un procedimiento automático del
mismo.
Para ser hábiles, los estudiantes necesitan pasar de un enfoque
gramatical a uno morfológico o sintáctico al usar el idioma como
herramienta para concretar tareas comunicativas. El docente establece el
propósito de cada lección (es importante que el estudiante produzca
respuestas relacionadas a la gramática o simplemente una idea
comunicativa, por ejemplo) e interviene para corregir errores que sirvan a
este propósito.
Para ayudar al gusto y su autoestima de los estudiantes de edades
pequeñas es importante considerar la manera de hacer las correcciones,
que podrían consistir en la repetición de la forma correcta a cargo del
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profesor. De esta manera: “She straight hair” se corregiría por “Good; She
has straight hair”.
Es necesario enfocar los objetivos en las actividades para que los
estudiantes no se tomen un solo momento para procesar y evaluar
muchos aspectos del idioma. Un ejemplo muy puntual sería el de pedir
que los estudiantes empleen las palabras nuevas y usen algunas frases y
pequeñas oraciones en clase.
• La adquisición de un segundo idioma ocurre cuando los estudiantes
están expuestos a un idioma que se encuentra en el mismo nivel de
comprensión o escasamente por encima de este.
En los materiales utilizados y en las palabras utilizadas siempre exponga a
los estudiantes a un mismo nivel de compresión o uno que resulte
ligeramente por encima de este con la finalidad de que ellos puedan ser
capaces de entenderle tranquilamente. Es relevante ofrecer un balance
entre una lectura muy fácil y actividades de comprensión auditiva un poco
más desafiantes.
• Los individuos tienen filtros afectivos (los cuales son creados por varios
factores como la motivación, la autoconfianza o incluso la ansiedad) que
pueden ayudar o interrumpir la adquisición de un segundo idioma.
El docente necesita crear un ambiente en el aula que permita a los
estudiantes sentirse cómodos usando y afrontando riesgos en el idioma
inglés. Se tiene que diseñar actividades que pidan a los estudiantes
trabajar juntos o compartir información para crear un ambiente de
familiarización o integración. Por otro lado, hay se evalúa que el ambiente
físico también sea cómodo. El reciclar temas o actividades que motiven a
los estudiantes puede ser considerado.
Repasar las normas y reglas con los niños, es necesario y útil para
mantener el orden con las edades de primaria. Las normas de convivencia
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deben ser establecidas entre todos los estudiantes. Establecer cambios
según la ocasión de necesidad.
A esta edad los niños necesitan de adultos que los quieran y que puedan
hablar y jugar con ellos. Estimular y congratular es importante en esta
etapa.
Considerar actividades donde los niños se diviertan y vayan
independizándose.
Procurar actividades donde puedan tener éxito y sentirse bien con ellos
mismos.
Cuando proponga una actividad, proyecto, test, hoja de práctica, es
importante dar un ejemplo.
Promover actividades de participación, en las cuales implique movimientos
de su cuerpo y extremidades.
Preferir los juegos cooperativos. No deben sentirse perdedores. Los niños
disfrutan de participar tanto en juegos cooperativos como competitivos.
Procurar que todos los niños se sientan ganadores.
Estimular los juegos de fantasía. Actividades que implique correr, saltar,
brincar, bailar al compás de la música.
Estimularlos a que expresen sus sentimientos mientras se trabaja y se
juega con ellos.
Según Chris Biffle (1999) y luego más tarde los cofundadores de un programa de
enseñanza denominado Whole Brain Teaching (Enseñanza del Cerebro
Completo o "de todo el cerebro") trata de enseñar a los alumnos implicando el
funcionamiento de las diferentes áreas del cerebro, cada una encargada de una
función, para que el aprendizaje sea relevante, perdurable y significativo. Los
fundadores han desarrollado una serie de técnicas y estrategias teniendo en
cuenta este principio. Las principales son las siguientes:
 "Clase-Si". Cuando el profesor dice "Clase" los alumnos contestan "Sí". Es la
forma básica de conseguir o recuperar la atención de los alumnos. Cuando el
profesor dice "Clase, clase" los alumnos contestan "Sí, sí". La respuesta de los
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alumnos repite la forma empleada por el profesor. A mayor variación en las
formas mayor implicación y atención por parte del alumnado. Cuando
adquieran familiaridad, al contestar al profesor, juntarán las manos y le
mirarán atentamente.
 "Espejo". Cuando el profesor dice "Espejo" y levanta las dos manos los
alumnos repiten "Espejo" y levantan las manos. A partir de ese momento
imitarán todos los gestos que haga el profesor mientras esta habla. Si,
además, queremos que repitan lo que el profesor está diciendo deberemos
decir "Espejo con palabras" o "Espejo hablado". Al acabar la intervención el
profesor dice "Espejo apagado" mientras baja las manos. Los alumnos hacen
lo propio y dejan de repetir.
 "Ojos y manos". Sirve para enfocar la atención en un momento específico.
Cuando el profesor dice "ojos y manos" los alumnos repiten "ojos y manos"
mientras juntan sus manos rápidamente y miran fijamente al profesor.
 "Enseñad-De acuerdo". Cuando el profesor aplaude y dice "Enseña"
extendiendo las manos, los alumnos repiten la secuencia contestando "De
acuerdo". Al mismo tiempo se giran en dirección a su pareja y repiten al
compañero, empleando las mismas palabras y gestos, lo que acaba de
explicar el profesor. Mientras los alumnos se enseñan unos a otros el profesor
se desplaza por la clase comprobando que todos están realizando la tarea
correctamente.
 "Cambio". Una variación del anterior. Cuando el profesor dice "Cambio" uno
de los alumnos enseña al otro lo que corresponde, mientras el otro repite los
gestos, pero permanece en silencio. Cuando el profesor repite la consigna
"Cambio", el primero deja de hablar y pasa a repetir al segundo, que es el que
toma la palabra.
 Normas de clase. Anteriormente eran 5, pero hace poco añadieron la regla
diamante. Son las siguientes:
-Sigue las instrucciones rápidamente.
Levanta la mano para pedir hablar.
-Levanta la mano para levantarte del sitio.
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-Toma decisiones inteligentes.
-Mantén feliz a tu querido profesor.
-Mantén los ojos en el objetivo.
Cada una de las reglas va acompañada de un gesto. Cuando el profesor
dice en voz alta "Norma o Regla número 1", los alumnos la recitan en voz




El Modelo de Programa de estrategias comunicativas basado en diversas
investigaciones, tiene la aprobación y validez de expertos, para mejorar las
competencias en el área de comunicación integral como idioma extranjero en los




3.2.1.1. Variable Independiente: Modelo de programa de estrategias
comunicativas
Instrumento pedagógico basado en la organización de estrategias comunicativas a
utilizar en el proceso enseñanza-aprendizaje, para desarrollar las competencias
propias del idioma inglés de los estudiantes, considerando diversas actividades y
contenidos a desarrollar, así como recursos y técnicas útiles para este grado.
3.2.1.2. Variable Dependiente: Mejora de las competencias básicas del Idioma
Inglés en niños de segundo grado.
Es el avance del inicio del desarrollo de las competencias del idioma extranjero, que
permitan el uso de estructuras simples, vocabulario, oraciones sencillas, expresiones
comunes de clase, con el fin de comunicar una información limitada en situaciones




Variable independiente: Modelo de Programa de estrategias comunicativas.
Conjunto de estrategias comunicativas, diseñadas pedagógicamente para lograr el
desarrollo de las capacidades bàsicas del idioma Inglés, en estudiantes de segundo
grado de primaria. Estas acciones están acompañadas de recursos, técnicas e





- Reconoce el mensaje
del hablante.
- Reconoce la idea
principales del escritor
en una oración.
- Infiere el significado de
diferentes palabras y
oraciones cortas.
Producción Oral y Escrita - Organiza la información






Variable dependiente: Desarrollo de las capacidades del idioma Inglés en los
niños del 2do. Grado A
Proceso de enseñanza-aprendizaje que permite el desarrollo de las cuatro
capacidades básicas del lenguaje inglés (leer, escribir, hablar y escuchar), con el fin de
comunicarse limitadamente en un contexto cotidiano.
Variable Dimensiones Indicadores
Aprendizaje del Idioma
Inglés en 2do. grado
Hablar Se expresa mutuamente,
usando el vocabulario y
estructura correspondiente.
Escuchar Reconoce el mensaje del
hablante.
Leer Reconoce la idea
principales del escritor en
una oración.
Infiere el significado de
diferentes palabras y
oraciones cortas.




3.3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación es descriptiva con enfoque cuantitativo. Donde los datos obtenidos
mediante los tests analizan las variables de investigación, los que se procesaron en el
paquete SPSS y evidenciaron los resultados del diagnóstico. Luego del diagnóstico, y
elaboración del Marco Teórico se estableció el Modelo del Programa Educativo.
3.3.2 DISEÑO: El diseño, está representado en el siguiente esquema:
Dónde:
M = muestra (35 estudiantes del 2do. Grado del Colegio Manuel Pardo)
O = Observación para evidenciar el Diagnóstico.
T = análisis teórico de la bibliografía relacionada con el tema,
P= propuesta basada en la observación y la teoría establecida.
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3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA
La población está constituida por los 175 estudiantes de segundo grado de la I.E
Manuel Pardo - Chiclayo semestre I - 2017.
Tabla N° 01





Fuente: Listas oficiales de la SIEWEB de la I.E Manuel Pardo - Chiclayo.
Fecha: Marzo del 2017
La muestra está conformada por 35 estudiantes elegidos a través de la técnica del
muestreo aleatorio simple y constituyen el 20% de la población en estudio.
3.5. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN
La inducción es un proceso que permite razonar para analizar los hechos particulares
y sacar una conclusión general. Este es un razonamiento que examina una parte de un
todo, por lo que va de lo específico a lo general. (Ramírez, 2002)
Así mismo, la deducción es un método de raciocinio que conduce a conclusiones a
partir de lo general, información que ha sido aceptada como válida, hacia aplicaciones
particulares. Este proceso comienza con el análisis de los supuestos, las
proposiciones, leyes y nociones de aplicación universal y, a través de la deducción, la
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razón y las suposiciones, etc., se confirma su validez para utilizarlos en forma
particular.
Según Muñoz. R (1998, p 192) las reglas del método de inducción-deducción son:
- Las observaciones de cómo ciertos hechos están asociados y por inducción
tratar de descubrir la norma o los elementos que permiten dicha asociación.
- En base a la ley anterior, promover una teoría más abstracta que sea adaptable
a fenómenos diferentes de los que se partió.
- Deducir los resultados de la teoría en relación a esos nuevos fenómenos.
- Realizar indagaciones o experimentos para establecer si las consecuencias son
comprobadas por los hechos.
- Este método considera que entre más grande sea el número de experimentos
ejecutados mayores serán las posibilidades de que las teorías resulten
verídicas.
3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El trabajo de investigación propuesto involucra la aplicación de técnicas con
instrumentos estrechamente relacionados tanto a nivel de gabinete como de campo.
3.6.1. Técnicas
 De Gabinete
Que sirvieron para recoger información bibliográfica, entre las cuales tenemos:
El Fichaje: este procedimiento se utilizó para establecer definiciones y datos
relevantes, a través de la elaboración y uso de fichas para almacenar, clasificar
y precisar aspectos relevantes considerados en los distintos momentos de la
investigación.
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Ficha de Resumen: Su aplicación se hizo para sintetizar conceptos y aportes
de diversos orígenes, que fueron instaurados concisa y pertinentemente en
estas fichas, especialmente sobre datos teóricos o historiales consultados.
Ficha Textuales: Utilizadas en la trascripción de contenidos, sobre su versión
bibliográfica o fuente informativa original.
Fichas Bibliográficas: Empleadas en el registro permanente de información
sobre las fuentes acudidas y consultadas que darán el sustento científico
adecuado a la investigación.
De Evaluación: Utilizada para acopiar los datos referidos a la variable
dependiente en base a la aplicación de las pruebas denominada Diagnostic Test
y Progress Test.
3.6.2. Instrumentos
Estos instrumentos fueron validados por el juicio de un experto.
Test Diagnóstico
Para determinar el nivel de adquisición de capacidades logradas al momento de
ingresar al segundo grado en el idioma Inglés, en sus cuatro habilidades: Hablar,
Escuchar, Leer y Escribir.
Progress Test
Para determinar el nivel de adquisición de capacidades logradas luego de haber




4.1. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA SOBRE LOS
ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LOS REPORTES DEL SIEWEB MANUEL PARDO
- 2017.
Tabla N° 01





Fuente: Reporte SIEWEB Manuel Pardo - Chiclayo
Fecha: Abril del 2017
Gráfico N° 01

















Fecha: Mayo del 2017
Interpretación
Se puede observar en la Tabla N° 01, el 25.7% de los estudiantes que
conforman la población, pertenecen al género femenino mientras que la
mayoría (74.3%) se ubican en el género masculino.
4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA SOBRE LOS
ESTUDIANTES A TRAVÉS DE TEST DIAGNÒSTICO.
Estudiantes del segundo grado “A”- CMP - Chiclayo
Nivel N° %
AD Logro destacado 03 08.6
A Logro esperado 10 28.7
B Logro en proceso 12 34.0
C En inicio 10 28.7
Total 35 100.0
Fuente: Diagnostic Test elaboración propia




Resultado del Diagnostic Test de los estudiantes de 2do. Grado A
Fuente: Tabla N° 02
Fecha: Marzo del 2017
Interpretación
En el gráfico N° 02 se observa que el 3% de los estudiantes superó el nivel
esperado con AD; el 28.7% demostró un manejo satisfactorio en todas las
tareas propuestas y en el tiempo programado con A; el 34% se encuentran en
proceso de adquisición todavía, según la competencia, por lo cual se tiene que
reforzar y retroalimentar por un tiempo extra para lograrlo, con B; y el 28.7 %
muestra un progreso mínimo, evidenciando dificultades en el desarrollo de las
tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención
del docente, con C en el diagnostic Test.
4.3.DESCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA SOBRE LOS
ESTUDIANTES A TRAVÉS DE LOS PROGRESS TEST.
Tabla N° 03
Resultado del Progress Test 1 de los estudiantes de 2do. Grado A


















AD  Logro destacado 10 28.7
A    Logro esperado 20 56.4
B    Logro en proceso 05 14.4
C    En inicio 00 00.0
Total 35 100.0
Fuente: Progress Test 1 elaboración propia
Fecha: Abril del 2017
Gráfico N° 03
Resultado del Progress Test 1 de los estudiantes de 2do. Grado A
Fuente: Tabla N° 03
Fecha: Abril del 2017
Interpretación













AD A B C TOTAL
N° %
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En el gráfico N° 03 se observa que el 28.6% de los estudiantes superó el nivel
esperado con AD; el 57.1% se desempeñó satisfactoriamente en la mayoría
de las actividades propuestas dentro del tiempo programado con A; el 14.4%
se encuentran en proceso de adquisición todavía, cerca al nivel esperado
respecto a la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un
tiempo razonable para lograrlo, con B; y el 0% con C en el Progress Test 1.
Tabla N° 04
Resultado del Progress Test 2 de los estudiantes de 2do.
Grado A
Nivel N° %
AD  Logro destacado 06 17.1
A    Logro esperado 23 65.7
B    Logro en proceso 05 14.3
C    En inicio 01 02.9
Total 35 100.0
Fuente: Progress Test 2 elaboración propia
Fecha: Mayo del 2017
Gráfico N° 04
Resultado del Diagnostic Test 2 de los estudiantes de 2do. Grado A
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Fuente: Tabla N° 04
Fecha: Mayo del 2017
Interpretación
En el gráfico N° 02 se observa que el 17.1% de los estudiantes superó el nivel
esperado con AD; el 65.7% se desempeñó satisfactoriamente en la mayoría
de las actividades propuestas dentro del tiempo programado con A; el 14.3%
se encuentran en proceso de adquisición todavía, respecto a la competencia,
para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para
lograrlo, con B; y el 2.9% muestra un progreso mínimo, evidenciando
dificultades en el desarrollo de las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de
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4.4. DISEÑO DEL MODELO
MODELO DE PROGRAMA DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA
MEJORAR COMPETENCIAS EN EL AREA DE COMUNICACIÓN INTEGRAL
COMO IDIOMA EXTRANJERO EN ALUMNOS DE 2º GRADO DE LA I.E MANUEL
PARDO - CHICLAYO – 2017
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El Modelo de “Programa Comunicativo para mejorar competencias de Comunicación
Integral como idioma extranjero – Inglés para niños de 2º grado de primaria” tiene
como bases teóricas al Constructivismo como teoría del aprendizaje de acuerdo a los
enfoques desarrollados por Jean Piaget y Lev Vigotsky; también se considera el
Enfoque Comunicativo como base pedagógica y didáctica para la enseñanza
aprendizaje de un idioma extranjero. Del mismo modo, el aporte de David Gardner
con su teoría de las Múltiples Inteligencias. Los aportes de la Neurociencia a la
Educación, considerando que el cerebro y su funcionamiento, brindan al campo
pedagógico bases fundamentales del aprendizaje, de la memoria, de las emociones
y de otras funciones cerebrales que son estimuladas y fortalecidas en el aula. Esto
se de considerar para otras asignaturas.
El programa pretende desarrollar capacidades de Comprensión y Producción oral y
escrita. Consiste en 02 unidades que abarcan 8 sesiones de 4 horas pedagógicas,
divididas en dos días, lo que hacen 8 semanas. La ejecución de dichas sesiones
conlleva al desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje a través de actividades
que corresponden a los momentos de introducción, exploración, práctica, extensión y
evaluación.
Programa de Estrategias Comunicativas para Niños de
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CONCLUSIONES
1. Los estudiantes de segundo grado de la Institución Manuel Pardo de
Chiclayo fluctúan en las edades de 7 a 8 años entre los cuales prevalece
el género masculino. Una minoría recibe el apoyo necesario en casa.
Por lo que es indispensable una programación de constante
retroalimentación y reciclaje.
2. El diseño del modelo de programa comunicativo para el desarrollo de
competencias del idioma inglés, en el segundo grado del nivel primario
se realizó, acertadamente, considerando la edad de los estudiantes así
como la infraestructura de la I. E.
3. La investigación permite, conocer enfoques, teorías, paradigmas,
resultados, documentos con propuestas científicamente respaldadas; las
cuales sirven de apoyo para la elaboración de programas didácticos,
humanísticos, innovadores, dirigidos a desarrollar competencias, valores
y actitudes desde las primeras edades.
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SUGERENCIAS
1. Se sugiere desarrollar programas de capacitación de diversa índole para
los docentes de los diferentes niveles de formación de la especialidad de
Inglés, de la Institución y transmitirla a todos los colegios de la localidad
2. Se recomienda promover continuamente un aprendizaje colaborativo en
los estudiantes a través del cual se tengan en cuenta la edad, sus
intereses, preferencias, opiniones al momento de establecer la
metodología a utilizar.
3. Se sugiere continuar con el diseño de programas de aprendizaje
novedosos en base a la información científica establecida a través de la
investigación para promover la adquisición y actualización de
conocimientos de los docentes de la Institución Educativa.
4. Se recomienda recurrir a expertos en la materia al momento de validar
algún instrumento de recolección de datos o alguna propuesta elaborada
como resultado de una investigación.
5. Se sugiere presentar el trabajo de investigación a los docentes de la
Institución, socializando para intercambiar criterios, además de entregar
el programa a la dirección.
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ANEXOS
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MODELO DE PROGRAMA DE ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS PARA LA
MEJORA DE COMPETENCIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL COMO IDIOMA
EXTRANJERO EN ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO
I. DATOS GENERALES
1.1 Escuela : Colegio Manuel Pardo
1.2 Período : 2017-I
1.3 Requisitos : Tener equipo multimedia
1.4 Duración : 8 semanas
1.5 Nº de horas semanales: 5 horas académicas
1.6 Responsable :Br. Mercedes Yesquen Sandoval
II. DESCRIPCIÓN
El “Modelo de programa de estrategias comunicativas para la mejora de
competencias de comunicación integral como idioma extranjero en estudiantes
del segundo grado”, se ha diseñado como un aporte al trabajo docente que
tenía resultados muy desalentadores al final del bimestre, tanto para los
estudiantes como para maestros y padres de familia, observado en los niños de
segundo grado de primaria del colegio Manuel Pardo de Chiclayo.
Para tal fin, se tomó en cuenta algunas bases teóricas como el enfoque
constructivista desarrollado por Jean Piaget a través del establecimiento de
estadíos y la adquisición de esquemas y estructuras nuevas de conocimiento,
lo que refuerza la importancia de considerar a la edad como una variable
importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Así también la perspectiva socio cultural de Vygotsky basada en que el
aprendizaje es un producto de la interacción social y de la cultura.
Del mismo modo, se ha tenido en cuenta el Enfoque Comunicativo en la
enseñanza del idioma inglés para establecer las estrategias y las actividades a
considerar en este programa dirigido a niños de segundo grado de primaria.
También la Teoría de las inteligencias múltiples de Gardner que defiende
una noción pluralista de la inteligencia, resultado de la interacción
entre factores biológicos y medio ambiente.
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Y las Neurociencias, que ayuda al educador, conocer de manera más amplia al
cerebro -cómo es, cómo aprende, cómo procesa, registra, conserva y evoca
una información, entre otras cosas- para que a partir de este conocimiento
pueda mejorar las propuestas y experiencias de aprendizaje que se dan en el
aula.
La metodología empleada para recoger la información necesaria y ejecutar un
análisis previo ha incluido la elaboración de 03 instrumentos de recolección de
datos: un test diagnóstico para establecer el nivel de conocimiento de Inglès
con el que se presentan los estudiantes antes de aplicar el programa. Un test
de progreso después de cada unidad, para establecer resultados después de
aplicado el programa. El análisis de datos se ha hecho a través del SPSS 19 y
el Excel.
Se procedió a la selección de, las estrategias metodológicas adecuadas, los
productos observables, los medios y materiales y los criterios de evaluación
pertinentes entre otra información necesaria y fundamental para ejecutar el
diseño del programa en mención.
III. COMPETENCIA
SE COMUNICA ORALMENTE EN INGLÈS COMO LENGUA
EXTRANJERA.
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IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA
4.1 PRIMERA UNIDAD: “WE’RE BACK”
 DURACIÒN : Del 03 al 28 de Abril








Los estudiantes de Segundo grado
de primaria, no identifican la
escritura y deletreo de algunos
objetos de la clase; entonces ellos
van a elaborar sus propias tarjetas
de dibujos sobre el tema, con su







 Realiza sus trabajos y actividades en forma
ordenada.
 Cuida su presentación personal y el medio
que lo rodea.
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4.1.1. ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE APRENDIZAJE:











 Organiza la información en su
propia situación, a través de
proyectos.
































 Reconoce el mensaje de los
audios, en ejercicios










 Reconoce la idea principal del
texto escrito, respondiendo a
diferentes ítems de
comprensión.












4.2 SEGUNDA UNIDAD : “ HOME AND FAMILY”
 DURACIÒN : Del 01 al 26 de Mayo
 DOCENTE :  Mercedes Yesquén Sandoval.
TEMA





Los niños tienen una familia que aman, pero no
saben cómo mostrar a su familia en Inglés. Es por
eso que ellos van a elaborar un mòbil para poder





 Controla sus emociones en diversas circunstancias.
 Trata con cordialidad y tolerancia a sus compañeros y maestros
en su actuar cotidiano
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UNIDAD












 Organiza la información en
su propia situación, a
través de proyectos.




 Who / what
 Is this (your
aunt?
– Yes, it is.




























 Reconoce el mensaje de
los audios, en ejercicios





















 Completa oraciones con el
vocabulario y estructura
adecuada.
4.2.1. ORGANIZACIÓN Y EVALUACION DE APRENDIZAJE:
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I. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA :
 PARA LA DOCENTE
֎ H. Q. Mitchell. Get Smart 2. Teacher’s Book.
֎ Diseño Curricular Nacional.  (DCN).
֎ Proyecto Educativo Regional  ( PER )
 PARA EL ESTUDIANTE
֎ H.Q. Mitchell. Get Smart 2. Student’s Book.
֎ H.Q. Mitchell. Get Smart 2. Workbook.
֎ Belt Primary 2. Workbook - Glossary.
V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Barroso, (2000, p 179) manifiesta que “… estas propuestas pueden ser
utilizadas en los diferentes tipos de actividades para practicar la interacción oral
que conocemos: rellenar vacíos de información compartiendo, pidiendo e
interpretando esta; realizar debates, juegos de roles, dramatizaciones, etc.; o
hacer juegos y competiciones, entre otras cosas. Todo este tipo de actividades
y propuestas puede ser adaptado a todos los niveles de enseñanza, desde el
inicial hasta el superior,… considerando las necesidades específicas de cada
clase y de cada estudiante en particular... Trabajar la interacción oral consiste
en poner en práctica mucho más que unos contenidos gramaticales o nocio-
funcionales…El hablante que compensa las carencias de su discurso con
palabras, sonidos, repeticiones, etc., no demuestra que habla mal esa lengua
extranjera”
VI. MEDIOS Y MATERIALES
 Documentos impresos: libros, fichas de trabajo.
 Material audiovisual e informático: videos, CD, programa interactivo.
 Equipos: proyector multimedia, pizarra interactiva, computadora,









Participación en Clase A 20 Rúbrica
Proyecto Oral A 20 Rúbrica
Proyecto Escrito A 20 Rúbrica
Lectura comprensiva A 20 Progress Test 1 - 2
Comprensión escrita A 20 Progress Test 1 - 2
Writen Production A 20 Progress Test 1 - 2
II
Participación en Clase A 20 Rúbrica
Proyecto Oral A 20 Rúbrica
Proyecto Escrito A 20 Rúbrica
Lectura comprensiva A 20 Progress Test 1- 2
Comprensión escrita A 20 Progress Test 1- 2
Writen Production A 20 Progress Test 1 - 2
7.2. PROMEDIOS
7.3. REQUISITOS DE APROBACIÓN
 La nota mínima aprobatoria es B, y el cálculo se hace teniendo en
cuenta lo estipulado por el ministerio de educación y la tabla de cálculo
que arroja automáticamente el sieweb para definir el promedio final.
PRIMERA UNIDAD (X1) SEGUNDA UNIDAD (X2)
X1= C.P + O.P/2+ PT (WP) + W.PJ/2
+ PT (OC)+PT (WC)+R/2
X2= C.P + O.P/2+ PT (WP) + W.PJ/2
+ PT (OC)+PT (WC)+R/2
FINAL (XF)
XF = X1 + X2/2
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 Los trabajos se deben presentar en la fecha, y se le dará una sola
oportunidad a los niños que incumplan.
 En caso de inasistencia en fecha de examen, se reprogramará previa
justificación.
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Name __ ____ 2nd. grade: __
1. Listen and check ().


















3. Listen and number (1-3).
4. Listen and circle.
4. Listen and color.
1. 2. 3.
a b c
Yes   No Yes   No Yes   No
4.
Yes   No
5.
Yes   No
6.
Yes   No
7.
Yes   No
8.
Yes   No
1. 2.
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Título de la Sesión: Unidad 1 - We are back!                    Fecha: Abril del 03 al 07
Metas: Reconocer las reglas de clase, diciéndolas a sus compañeros. Responder y
preguntar por el nombre. Decir el Alfabeto en Inglés. Rezar en Inglés.
Conceptos/ Lenguaje/Vocabulario a Desarrollar: Reglas de clase (listen when your
teacher is talking, etc.). Esquina de Inglés: alphabet. Oraciones: Padre Nuestro, Ave
Marìa, A Gift to you.
Contenido gramatical: what’s your name? – My name’s…. / I’m…., alphabet, letters,
colors, numbers.
COMPETENCIAS:
I.  Comprensión Escrita
Interpreta el contenido de palabras y
oraciones cortas.
II. Expresión Oral
Expresa oralmente diversos tipos de
textos cortos en inglés.
III. Comprensión  Oral
Obtiene información de los textos que
escucha en inglés.
IV. Producción Escrita
Escribe palabras y oraciones cortas.
Materiales:
 Pizarra interactiva, plumones
 Prácticas escritas
 Stickers
 Videos:  The Lord’s Prayer Song
A gift to you song.
The Alphabet song
I can follow the rules
INICIO:  Los estudiantes:
 Deben sentarse correctamente y observar el video del Padre Nuestro y Un
regalo para ti: The Lord’s Prayer Song, y A gift to you song. Escuchan
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nuevamente y entonan las oraciones.
 Hacen ejercicios de respiración, relajación de sus miembros superiores:
cabeza, hombros, manos, dedos y respiran apropiadamente elevando
ligeramente el  vientre al momento de inspirar.
 La maestra dice su nombre, anota en la pizarra la oración: I’m ………  y hace la
pregunta What’s your name? A tres o cuatro estudiantes, alentándolos a
responder siguiendo el modelo, anotado y expresado por la profesora.
 Dialogan sobre las reglas de casa que ellos siguen y por qué son importantes.
Luego en lluvia de ideas establecen las reglas del aula.
 Dialogan sobre el alfabeto. Número de letras, número de consonantes y
vocales, cuáles son.
 Entonan una canción en inglés sobre las reglas de clase.
 Entonan una canción sobre el alfabeto.
DESARROLLO:
 La maestra dice su nombre en dos formas, escribiendo en la pizarra e indicando
que ambas formas pueden ser usadas para decir su nombre: My name`s
Mercedes. / I’m Mercedes.  Le hace la pregunta a sus niños: What’s your
name?, y los alienta a responder con una de las formas de la pizarra. Reciben
una ficha donde se deben dibujar a sí mismos en su primer día de clases y
escribir sus nombres.
 En parejas, los estudiantes preguntan What’s your name? y responden sobre su
nombre.
 La maestra resume de la lluvia de ideas 5 reglas del aula y las presenta en
power point. Dice la pronunciación y los niños deben repetir, haciendo la
mímica respectiva. Luego les presenta una ficha con cada una de las reglas y
las colorean. Una vez que terminan, las deben pegar en su cuaderno y volver a
decirlas.
 La maestra indica que cuando diga CLASS, ellos deben responder YES, En el
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mismo tono y movimiento que lo hizo la maestra. Luego cuando diga TEACH,
en parejas deben decirse mutuamente las reglas en inglés, empezando por la
derecha y el que habla debe estar de pie, cuando termine, deben chocar las
manos y cambiar; ahora el que estuvo de pie se debe sentar y el que estuvo
sentado debe estar de pie y diciendo las reglas.
 La maestra presenta la canción The alphabet song, los niños escuchan una vez
y a la segunda, intentan pronunciar.  Escuchan y colorean la letra correcta. Hoja
impresa
 Después escriben sus nombres en su cuaderno con letras mayúsculas y
separadas, y las deletrean en inglés con los compañeros más cercanos.
 Los estudiantes dicen palabras para cada letra.
Cierre:
 En parejas: Preguntan y responden por su nombre. What’s your name? –
I’m…..
 Cantan la canción del Alfabeto.
 En parejas: Deletrean su nombre.
Evaluaciòn:
 El profesor hace preguntas para evaluar lo desarrollado en clase: Responder
por su nombre. Reglas de clase, decir la letra mostrada.
 Los estudiantes dialogan sobre lo que más les gustó.
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THIS IS ME IN MY FIRST DAY OF MY
ENGLISH CLASS!!!
THIS IS ME IN MY FIRST DAY OF MY
ENGLISH CLASS!!!
THIS IS MY NAME









Título de la Sesión: Unidad 1 - We are back!                    Fecha: Abril del 10 al 14
Metas: Rezar el Padre Nuestro, Un regalo para ti y el Ave María en Inglés.  Decir las
reglas de clase. Responder y preguntar por objetos del aula que están cerca y lejos.
Deletrear las palabras sobre objetos del aula.
Conceptos/ Lenguaje/Vocabulario a Desarrollar:  Objetos del aula: bag, book, pen,
pencil, ruler, eraser, computer, chair, pencil case. Reglas de clase (listen when your
teacher is talking, etc.). Oraciones: Padre Nuestro, Ave Marìa, A Gift to you.
Contenido gramatical:  What’s this/that? – It’s a…………., The alphabet. Spelling.
COMPETENCIAS:
I.  Comprensión Escrita
Interpreta el contenido de palabras y
oraciones cortas.
II. Expresión Oral
Expresa oralmente diversos tipos de
textos cortos en inglés.
III. Comprensión  Oral
Obtiene información de los textos que
escucha en inglés.
IV. Producción Escrita
Escribe palabras y oraciones cortas.
Materiales:
 Pizarra interactiva, plumones
 Prácticas escritas
 Stickers
 Videos:  The Lord’s Prayer Song
A gift to you song.
The Alphabet song
I can follow the rules
INICIO:  Los estudiantes:
 Deben sentarse correctamente, observar y cantar el video del Padre Nuestro,




 Hacen ejercicios de respiración, relajación de sus miembros superiores:
cabeza, hombros, manos, dedos y respiran apropiadamente elevando
ligeramente el vientre al momento de inspirar.
 Los estudiantes entonan la canción sobre las reglas: I can Follow the rules.
Dicen las reglas de clase, establecidas anteriormente.
 Entonan una canción sobre el alfabeto, luego dicen las letras que la maestra
escribe en la pizarra.
 Dialogan sobre los útiles que sus padres les han comprado y los objetos del
aula que consideran importantes.
 Observan los objetos de la pizarra, y voluntariamente salen a la pizarra y dicen
en ingles los objetos del aula que recuerdan.
DESARROLLO:
 Observan los objetos de la pizarra, y voluntariamente salen a la pizarra y pegan
debajo de cada dibujo la palabra correcta, tomada del escritorio.
 Los estudiantes escuchan y repiten las palabras del vocabulary section de la
página 3 de sus textos (Student’s Book).  Luego dicen las mismas, sin el audio.
La maestra debe repetir el audio de las palabras que presentaron dificultad.
 TEACH: La maestra explica nuevamente la rutina de enseñarle al compañero lo
que acaba de aprender, mostrándole la imagen del texto (vocabulary section) y
diciendo la palabra en inglés.
 En la misma página, pegan los stickers y entonan la canción Back to School, p.
3., haciendo los movimientos que la maestra acciona.
 Escriben en su cuaderno de la pizarra. Spell and draw:
a. Book ( bi – ou – ou – kei)
b. Eraser: i – ar – ei – es – i – ar
c. Bag: bi – ei – yi
d. Pencil : pi – i – en – si – ai – el
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 La maestra muestra una tabla de 3 columnas y 3 filas y hace que los niños la
dibujen en sus cuadernos, y coloquen una letra mayúscula en cada recuadro.
Juegan BINGO, con la tabla y marcando con su lápiz, juegan una segunda vez
usando un color.
 Los estudiantes escuchan y repiten las palabras del vocabulary section de la
página 4 de sus textos (Student’s Book).  Luego dicen las mismas, sin el audio.
La maestra debe repetir el audio de las palabras que presentaron dificultad.
 TEACH: La maestra explica nuevamente la rutina de enseñarle al compañero lo
que acaba de aprender, mostrándole la imagen del texto (vocabulary section) y
diciendo la palabra en inglés.
 Observan los personajes de la historia. (Smart kids section), página 4. Deducen
de qué se trata la historia. Luego observan el video dos veces. Responden en
inglés a preguntas: dónde están los niños, que objetos escolares ven, cuántos
niños participan, cuáles son sus nombres. Si se evidencia dificultad, podemos
dar alternativas para que elijan la correcta.
 En grupo de 3 practican el diálogo de la historia, intercambiando personajes.
 Observan el cuadro gramatical y deducen de qué se trata las palabras en rojo.
Felicita a los que respondieron así sea mal. Se corrige luego sin personalizar.
La maestra hace un modelo con un objeto lejano y cercano, haciendo la
pregunta what’s this/that?, y respondiendo a las mismas.
 Escriben en su cuaderno de la pizarra.
This – That:
 This: for near
 That: for far
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Complete: use this – that
1. What’s _________? - It’s a pencil.
2. What’s _________? – It’s a book.
3. What’s _________? - It’s a desk.
Cierre:
 Hacen sus propios ejercicios (2-3), haciendo que su compañero, a, responda.
 En pareja: (la maestra ejemplifica, señalando una regla del pupitre con la
pregunta What’s this/that?, colocándose en la distancia respectiva, y alentar al
estudiante a responder It’s a  (ruler).) Realia (con objetos propios sobre su
mesa) hacer preguntas con this y that. El compañero debe responder. Luego
intercambiar.
 En parejas: Deletrean los objetos recién conocidos.
Evaluaciòn
 Resuelven los ejercicios propuestos por el Workbook, p. 2 y 3




Título de la Sesión: Unidad 1 - We are back!                    Fecha: Abril del 17 al 21
Metas: Identificar el uso de This y That, con los objetos del aula. Reconocer el uso de
a y an. Decir las reglas de clase. Rezar en Inglés.
Conceptos/ Lenguaje/Vocabulario a Desarrollar:  Objetos del aula: bag, book, pen,
pencil, ruler, eraser, computer, chair, pencil case. Reglas de clase (listen when your
teacher is talking, etc.). Oraciones: Padre Nuestro, Ave Marìa, A Gift to you.
Contenido Gramatical:  What’s this/that? – It’s a/an…………..
COMPETENCIAS:
I.  Comprensión Escrita
Interpreta el contenido de palabras y
oraciones cortas.
II. Expresión Oral
Expresa oralmente diversos tipos de
textos cortos en inglés.
III. Comprensión  Oral
Obtiene información de los textos que
escucha en inglés.
IV. Producción Escrita
Escribe palabras y oraciones cortas.
Materiales:
 Pizarra interactiva, plumones
 Prácticas escritas
 Stickers
 Videos:  The Lord’s Prayer Song
A gift to you song.
I can follow the rules
INICIO:  Los estudiantes:
 Deben sentarse correctamente, observar y cantar el video del Padre Nuestro,




 Hacen ejercicios de respiración, relajación de sus miembros superiores:
cabeza, hombros, manos, dedos y respiran apropiadamente elevando
ligeramente el vientre al momento de inspirar.
 Los estudiantes entonan la canción sobre las reglas: I can Follow the rules.
Dicen las reglas de clase, establecidas anteriormente.
 Entonan una canción sobre el alfabeto, luego deletrean los útiles escolares
aprendidos la clase anterior. Se hace concurso de columnas, con 2 ó 3
participantes, para que deletreen los objetos de clase: Ex. Spell pencil.
 Observan el video de Smart Kids nuevamente y lo repiten. Dos parejas lo
dramatizan, frente a la clase.
 Observan los objetos escolares, del vocabulary section, sin la palabra y los
dicen en inglés, los que recuerdan. Luego observan la escritura, escuchan y
repiten.
DESARROLLO:
 Observan el cuadro gramatical sobre this y that. Explican cuando se usa this y
that. Luego ponen atención sobre a y an. Deben deducir la regla para usar a o
an.
 Escriben en su cuaderno:
Use “a”, before a consonant sound. Ex. A pencil, a ruler.
Use “an” before a vowel sound. Ex. An eraser, an egg.
 Escriben a o an según corresponda.
____ computer.              ____ ruler. ____ board.            ____ orange.
____ elephant. ____ desk.                ____ ant.                ____ egg.
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 Formulan nuevos ejercicios con los objetos del aula que falten y con alguna otra
palabra que recuerden.
Cierre:
 Resuelven los ejercicios propuestos por el Student’s book, p. 5
 En parejas: dicen oraciones con los objetos de su mesa, usando a ó an. La
maestra demuestra con uno o dos ejemplos: This is a ruler. (sosteniendo una
regla en la mano)
Evaluaciòn
 Completan una ficha: Los estudiantes observan un dibujo. Preguntan y
responden usando this o that (What’s this/that? – It’s a/an ………….).
 Los estudiantes dialogan sobre lo que más les gustó.
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A) Complete the sentences with this or that. And with a or an when necessary.
this that
Example:
What’s this? – It’s a ball.
1) What’s ___________? – It’s a ________________
2) What’s ___________? – It’s a ________________
3) What’s ___________? – It’s a ________________
4) What’s ___________? – It’s a ________________
5) What’s ___________? – It’s a ________________
6) What’s ___________? – It’s __  ______________
7) What’s ___________? – It’s ___  ______________
8) What’s ___________? – It’s __    ______________
9) What’s ___________? – It’s ___  _____________
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Título de la Sesión: Unidad 1 - We are back! Fecha: Abril del 24 al 28
Metas: Identificar los números del 1 al 20. Reconocer colores. Leen y escuchan una
historia. Revisan y consolidan temas tratados anteriormente.
Conceptos/ Lenguaje/Vocabulario a Desarrollar:  Números: 1 - 20. Colors: red,
blue, yellow, brown, Green, White, black, orange, pink. Reglas de clase (listen when
your teacher is talking, etc.). Oraciones: Padre Nuestro, Ave Marìa, A Gift to you.
Contenido Gramatical:  What are these? – They’re ……... What color is it? – It’s ____
COMPETENCIAS:
I.  Comprensión Escrita
Interpreta el contenido de palabras y
oraciones cortas.
II. Expresión Oral
Expresa oralmente diversos tipos de
textos cortos en inglés.
III. Comprensión  Oral
Obtiene información de los textos que
escucha en inglés.
IV. Producción Escrita
Escribe palabras y oraciones cortas.
Materiales:
 Pizarra interactiva, plumones
 Prácticas escritas
 Stickers
 Videos:  The Lord’s Prayer Song
A gift to you song.
I can follow the rules
Numbers: 1-20.
(Dream English.com)
INICIO:  Los estudiantes:
 Cantan con el video, el Padre Nuestro, Un regalo para ti, y el Ave María: The
Lord’s Prayer Song, y A gift to you song, Holly Mary.
Sesión 4
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 Hacen ejercicios de respiración, relajación de la cabeza: cierran y abren los
ojos, cierran y abren la boca, giran la cabeza hacia la derecha, izquierda, arriba
y abajo. Respiran.
 Los estudiantes entonan la canción sobre las reglas: I can Follow the rules.
Dicen las reglas de clase, establecidas anteriormente.
 Entonan una canción sobre el alfabeto, haciendo movimientos.
 Observan el video de Smart Kids nuevamente y lo repiten.
 De manera individual, los niños salen frente al aula y dicen los números que
recuerdan.
 De manera individual, los niños salen frente al aula y dicen los colores que
recuerdan.
 La maestra debe alentar y elogiar las participaciones, sin importar que estén
incorrectas, e indicar que más adelante se verá el tema.
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DESARROLLO:
 Observan el vocabulary section sobre números, escuchan y repiten. Luego
hacen el TEACH.
 Juego: en columnas, dos o tres niños deben decir los números del 1 al 20.
Gana la columna con menos errores.
 Observan los dibujos de la historia The Grasshopper and the Ants, p. 6.
Deducen de qué se trata, luego observan el video y corroboran lo que dijeron.
Escuchan nuevamente y repiten.
 Observan el cuadro gramatical y deben indicar de qué se trata. Alentar a los
estudiantes a que descubran la estructura. Comparar con el singular tanto la
pregunta como la respuesta.
 Resuelven el ejercicio propuesto por el Student’s book, p. 7: Look and write.
Then count and match.
 Con los mismos dibujos, dialogan en parejas preguntando y respondiendo What
are these? – They’re erasers.
 En sus cuadernos crean 3 ejercicios con los objetos del aula y responden a la
pregunta, What are these? apropiadamente.
 Observan el vocabulary section sobre colores. Escuchan y repiten. Luego
hacen el TEACH con los mismos.
 Observan los objetos de la ruleta y deben responder a dos preguntas que la
maestra dirá para responder en coro: What’s this? Y What color is it?. Escuchan
2 veces el modelo, antes de iniciar.
 Luego hacen lo mismo en parejas.
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Cierre:
 Resuelven los ejercicios propuestos por el Workbook, p. 5, salen a la pizarra y
la docente corrige con ayuda de los niños.
 En parejas: dicen oraciones con los objetos de su mesa, usando a ó an. La
maestra demuestra con uno o dos ejemplos: This is a ruler. (sosteniendo una
regla en la mano)
Evaluaciòn
 Revisión: deletrean palabras de útiles escolares. Luego observan la imagen,
dicen la letra que falta y la escriben en la línea. Observan los dibujos y la
mano, para escribir la pregunta correcta What’s this? O What’s that?. Corrigen
con la maestra.
 Los estudiantes dialogan sobre lo que más les gustó.









Título de la Sesión: Unidad 2 – Home and family              Fecha: Mayo del 01 al 05
Metas: Identificar a los miembros de la familia y amigos, a través de preguntas y
respuestas con Who y Is this….? . Leen y escuchan una historia. Revisan y consolidan
temas tratados anteriormente.
Conceptos/ Lenguaje/Vocabulario a Desarrollar:  Miembros de la familia: father,
mother, sister, brother, grandfather, grandmother, uncle, aunt, cousin, baby, friend.
Reglas de clase . Oraciones: Padre Nuestro, Ave Marìa, A Gift to you.
Contenido Gramatical:  Who’s that? – It’s my (sister). Is that your mother? – Yes, it is.
/ No, it isn’t.
COMPETENCIAS:
I.  Comprensión Escrita
Interpreta el contenido de palabras y oraciones cortas.
II. Expresión Oral
Expresa oralmente diversos tipos de textos cortos en
inglés.
III. Comprensión  Oral
Obtiene información de los textos que escucha en inglés.
IV. Producción Escrita






 Videos:  The Lord’s
Prayer Song
A gift to you song.
INICIO:  Los estudiantes:
 Cantan con el video, el Padre Nuestro, Un regalo para ti, y el Ave María: The
Lord’s Prayer Song, y A gift to you song, Holly Mary.
Sesión 5
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 Hacen ejercicios de relajación de la cabeza: cierran y abren los ojos, cierran y
abren la boca, giran la cabeza hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo.
Respiran.
 Las reglas de clase se deben decir, según se presente un caso de indisciplina.
 La maestra muestra un PPT, con las fotos de su familia. Hace notar que no
tiene abuelito o abuelita. Y pide que levanten la mano los que tienen abuelita,
mamá, papá, hermano y hermana.
 Les hace conocer que así como saben los nombres de la familia en castellano,
van a conocerlas en Inglés, para luego responder a preguntas de sus
compañeros y también trasmitirlo a su padres o familiares cuando lleguen a
casa. Dicen si recuerdan algún nombre en Inglés.
 La maestra empieza a dialogar sobre su propia familia, mostrando un PPT, y les
hace recordar que eran su madre, padre, abuelo y abuela; pero que ahora les
muestra más familia; les pide que adivinen en castellano, quiénes son. Deben
decir si ellos también tienen tíos, tías, primos. Les informa que ellos también
traerán fotos, fotocopias, o dibujos de sus tíos, tías, amigos y primos, para que
los muestren a sus compañeros, siguiendo una estructura respectiva, asi como
responder apropiadamente a preguntas.
DESARROLLO:
 Observan el vocabulary section sobre los miembros de la familia, escuchan y
repiten. Luego hacen el TEACH.
 Say if it is true: observan las palabras del vocabulario. Escuchan la palabra de
la maestra y si es la correcta, deben repetirla, si no, cruzan las manos y hacen
silencio.
 Observan los dibujos de la familia, deben decir de quién es la familia, y
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mencionan los miembros de cada foto. Luego observan el video de la canción
My family photos.  Les indico que lo van a escuchar por segunda vez, pero
deben pararse en el momento del Rat a tat tat y seguir el ritmo, y en el resto de
la canción, señalar al personaje correcto. Luego, responden por el nombre la
hermana y el hermano (what’s her / his name?) y unen el dibujo con la oración
correcta.
 Observan el cuadro gramatical, repiten y deben decir cuándo podrán usar esa
pregunta. Se produce una lluvia de ideas.
 La maestra concluye que se usará cuando alguien muestre fotos de sus
familiares.
 Observan el vocabulary section sobre los miembros de la familia: uncle, aunt,
cousin, baby, friend; escuchan y repiten. Luego hacen el TEACH. p. 14
 Say if it is true: observan las palabras del vocabulario. Escuchan la palabra de
la maestra y si es la correcta, deben repetirla, si no, cruzan las manos y hacen
silencio.
 Observan los personajes de la historia, responden a la pregunta Who’s that?,
alentándolos a responder It’s Lisa, John, etc.
 Deducen lo que está pasando en cada uno de los dibujos. Ven el video y
resaltan las coincidencias con lo que dijeron. Escuchan el audio y siguen la
lectura de la historia. Vuelven a escuchar y repiten. En grupo de cuatro, actúan
la historia, pero primero la maestra actúa con tres estudiantes.
 Se les pide con anticipación, fotos de sus familiares: papá, mamá, abuelos, tío,
tía, primos, bebes, Observan el cuadro gramatical y pronuncian. Luego la
maestra debe tomar algunas fotos y hacer preguntas con ellas, usando el
nombre incorrecto, para alentarlos a responder No, it isn’t., y también usando el
correcto para responder Yes, it is. p. 15
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 Pegan los stickers, observan los miembros de la familia y responden a
preguntas como Is this the aunt / uncle / mother / friend / baby?. Luego
escuchan el audio y enumeran del 1 al 4.
Cierre:
 Dibujan en su cuaderno a sus familiares: father, mother, grandfather,
grandmother, brother y sister. En parejas, preguntan y responden a la pregunta
Who’s that?. La docente hace el modelo con su familia, haciendo que los
estudiantes le pregunten.
 En parejas, colocan las fotos familiares sobre la mesa, y responden a
preguntas, según el modelo de Activity 3: Ask and answer. Is that your (uncle?)
– No, it isn’t. It’s my aunt. La docente hace el modelo, preguntando a un
estudiante y luego con su familia, haciendo que los estudiantes le pregunten.
 Hangman: Dividir en grupos a los estudiantes. Dibujar en la pizarra las
entrelineas para la letra de la palabra del tema tratado (father, mother, etc). Un
estudiante de cada grupo por turnos, dicen una letra tratando de adivinar. Si la
respuesta es correcta, se anota en el espacio respectivo y el grupo gana un
turno. Si la letra es incorrecta, se dibuja una parte de la persona, la guillotina, la
soga, etc, y se va anotando la letra incorrecta en la pizarra, para que no se
repita. El equipo que haya dado más letras correctas gana un punto.
Evaluaciòn
 Resuelven el ejercicio propuesto por el workbook, p. 10: Look and match.
Connect the dots and write. Salen a la pizarra a dar las respuestas.
 Resuelven los ejercicios propuestos por el Workbook, p. 11, en forma
individual, alentándolos a terminar el trabajo, proporcionándoles ayuda cuando
sea necesario. Comparan sus respuestas con sus compañeros. Dialogan
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fundamentando sus respuestas. Se llama a algunos estudiantes para que den
la respuesta y la maestra corrige.
 Hacen chupetines con sus familiares, procurando que sean todos los
miembros de la familia hechos en clase y utilizando palitos de chupete, fotos,
impresiones, fotocopias o dibujos de cada uno de los familiares. Luego deben
mostrarlos a sus compañeros siguiendo el modelo de la oración: This is my
uncle, Pedro. La maestra debe mostrar con su propia familia.





Título de la Sesión: Unidad 2 – Home and family              Fecha: Mayo del 08 al 12
Metas: Identificar juguetes y muebles de casa para responder acerca de la
localización de los mismos, usando preposiciones.
Conceptos/ Lenguaje/Vocabulario a Desarrollar: Juguetes: puzzle, board game,
doll, teddy bear, Cosas y muebles de la casa: bed, closet, window, TV, couch, window.
Contenido Gramatical:  Where’s the puzzle? – It’s in/on/under the closet. Where are
the dolls? – They’re  between the …….... and the…………/next to the…………
COMPETENCIAS:
I.  Comprensión Escrita
Interpreta el contenido de palabras y oraciones cortas.
II. Expresión Oral
Expresa oralmente diversos tipos de textos cortos en
inglés.
III. Comprensión  Oral
Obtiene información de los textos que escucha en
inglés.
IV. Producción Escrita






 Videos:  The Lord’s
Prayer Song
A gift to you song.
I can follow the rules
INICIO:  Los estudiantes:
 Cantan con el video, el Padre Nuestro, Un regalo para ti, y el Ave María: The
Lord’s Prayer Song, y A gift to you song, Holly Mary.
Sesión 6
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 Hacen ejercicios de relajación de la cabeza: cierran y abren los ojos, cierran y
abren la boca, giran la cabeza hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo.
Respiran.
 Se inicia el diálogo sobre el tema anterior, pidiendo que los niños digan todo lo
que recuerdan acerca de la familia. Se les felicita por todas las respuestas y se
les hace la pregunta dónde viven las familias, escogiendo la respuesta - en una
casa o departamento -; para luego lanzar otra pregunta, ¿qué hay en una
casa?, escogiendo la respuesta ventana, juguetes, lámpara, etc. Debe llegar a
la respuesta juguetes, para contar una historia sobre su infancia, cuando se le
perdió su osito y lo encontró debajo de la cama. Y cuando la mami, pide que le
alcancen algo y no lo encuentras, tú debes preguntar dónde está, y te dicen –
encima de la mesa o – al lado de la computadora. Ese tipo de pregunta y
respuesta la dirán en Inglés, y responderán en forma oral y escrita sobre la
localización de objetos.
 Levantan la mano los que tienen osito de peluche, muñecas y dicen si
recuerdan el nombre en Inglés.
DESARROLLO:
 Observan el vocabulary section sobre los juguetes y muebles: puzzle, board
game, doll, teddy bear, bed, closet; escuchan y repiten. Luego hacen el TEACH.
p. 16
 Dicen la palabra que la maestra señale en la pizarra interactiva.
(indistintamente).
 Deben observar las imágenes de la historia de Goldilocks and the Three Bears.
Responder a preguntas como Who’s that? / What’s this? / What color is it? /
What are these?. Luego deben adivinar de qué se trata la historia, dibujo por
dibujo.
 Observan el video dos veces. Luego observan las imágenes y escuchan sólo el
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audio, repitiendo después de cada pausa.
 La maestra establece los movimientos respectivos con los diálogos de la
historia, alienta a los estudiantes a hacer lo mismo, primero por columnas
(Goldilocks y baby bear), luego hacen el diálogo en parejas.
 Observan el cuadro gramatical, repiten y deben decir cuándo podrán usar esa
pregunta. Se produce una lluvia de ideas. La maestra concluye que se usará
para preguntar dónde está un objeto. Del mismo modo preguntará por las
palabras en rojo. Se promueve una lluvia de ideas y la maestra concluye,
haciendo diferentes ejemplos con objetos del aula. p.17
 Observan los dibujos y responden individual y voluntariamente Where is the
puzzle / doll / board game / teddy bear?. Luego la maestra hace lo mismo con
estudiantes que no participaron, alentándolos a responder apropiadamente.
 Escuchan y hacen un check en la opción correcta, indicándoles previamente,
que sólo una es la respuesta, según el audio. Luego salen los niños a marcar
sus respuestas y la maestra confirma y corrige, en caso sea necesario.
 En parejas: usando los dibujos de la actividad anterior, preguntan y responden
siguiendo el modelo. Act. 3. Ask and answer.
Cierre:
 Resuelven los ejercicios propuestos por el Workbook, p. 12. Comparan sus
respuestas con las de su compañero de al lado. Luego salen a la pizarra para
que la maestra corrija.
 La docente coloca objetos como muñeca, osito, rompecabezas, tablero de
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juego, en diferentes lugares y pregunta a diferentes estudiantes Where’s the
doll/teddy bear/ puzzle/board game? , y les alienta a responder
adecuadamente.
Evaluaciòn
 Dibujan sus propios ejemplos y hacen la pregunta a sus compañeros.
 Resuelven una ficha de trabajo.





Título de la Sesión: Unidad 2 – Home and family              Fecha: Mayo del 15 al 19
Metas: Identificar juguetes y muebles de casa para responder acerca de la localización
de los mismos, usando preposiciones.
Conceptos/ Lenguaje/Vocabulario a Desarrollar: Juguetes: puzzle, board game, doll,
teddy bear, Cosas y muebles de la casa: bed, closet, window, TV, couch, window.
Contenido Gramatical:  Where are the dolls? – They’re  between the …….... and
the…………/next to the…………
COMPETENCIAS:
I.  Comprensión Escrita
Interpreta el contenido de palabras y oraciones cortas.
II. Expresión Oral
Expresa oralmente diversos tipos de textos cortos en
inglés.
III. Comprensión  Oral
Obtiene información de los textos que escucha en
inglés.
IV. Producción Escrita






 Videos:  The Lord’s
Prayer Song
A gift to you song.
INICIO:  Los estudiantes:
 Cantan con el video, el Padre Nuestro, Un regalo para ti, y el Ave María: The
Lord’s Prayer Song, y A gift to you song, Holly Mary.
Sesión 7
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 Hacen ejercicios de relajación de la cabeza: cierran y abren los ojos, cierran y
abren la boca, giran la cabeza hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo.
Respiran.
 La maestra muestra un PPT, con objetos en diferentes lugares y pregunta
Where’s the doll/puzzle/board game/teddy bear?, alentándolos a responder
adecuadamente. Muestra un PPT, con los mismos objetos anteriores, pero
ahora están de a 2 o 3. Les pide que digan en qué se diferencia con la
presentación anterior. Se rescata la idea de la pluralidad. Sigue preguntando,
ahora si piensan que la pregunta y respuesta será la misma. Con la lluvia de
ideas, se resalta la importancia de saber preguntar tanto en casos singulares
como plurales.
 Se les indica que van a preguntar y responder por la localización de varios
objetos y que participarán en juegos por equipos, así como ejercicios escritos
para resolver individualmente.
DESARROLLO:
 Observan el vocabulary section sobre los muebles: lamp, couch, TV, window;
escuchan y repiten. Luego hacen el TEACH. p. 18
 Dicen la palabra según la maestra señale en la pizarra interactiva.
(indistintamente).
 Observan el cuadro gramatical, repiten y deben decir cuándo podrán usar esa
pregunta y en qué se diferencia con el cuadro anterior. Se produce una lluvia de
ideas. La maestra concluye que se usará para preguntar dónde están varios
objetos. Del mismo modo preguntará por las palabras en rojo. Se promueve una
lluvia de ideas y la maestra concluye, haciendo diferentes ejemplos con objetos
del aula. p.18
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 Observan el dibujo de Act. 1, escuchan el diálogo, repiten y señalan el dibujo
correcto. Responden grupalmente, a la pregunta Where are the board games /
puzles / books/ erasers/ teddy bears/ dolls?. Se les alienta a responder
correctamente. Se hace lo mismo en forma individual. Luego deben hacerlo
entre ellos, parándose a hacerle una pregunta a cada compañero de su
columna. Deben ayudar, cuando sea necesario.
 Deben observar las imágenes de la historia Where’s Tommy?. Responder a
preguntas como Who’s that? / What’s this? / What color is it? / What are these?.
Luego deben adivinar de qué se trata la historia, dibujo por dibujo.
 Observan el video dos veces. Luego observan las imágenes y escuchan sólo el
audio, repitiendo después de cada pausa.
 Responden a preguntas: Who’s Tommy?, alentar a responder… Tommy is the
baby. , Is Tommy in the closet?, Is Tommy between the board game and the
puzzle?, Where’s Tommy?
 La maestra establece los movimientos respectivos con los diálogos de la
historia, alienta a los estudiantes a hacer lo mismo, primero dividiendo los
diálogos por columnas (Grandpa, boy, girl), luego lo hacen en grupo de tres.
Cierre:
 Resuelven los ejercicios propuestos por el Workbook, p. 13, comparan sus
respuestas, fundamentan su elección si es que hay diferencia, salen a la pizarra
y la maestra corrige.
 Hot card game: se reparte una imagen o flashcard, relacionada a la unidad. Se
coloca música, al tiempo que la imagen va pasando de mano en mano. Al
detenerse la música, el estudiante debe decir el nombre del dibujo. Se hacen 3
más, con la misma forma. Luego, hacen 3 más, pero deben deletrear además
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de nombrar la palabra.
Evaluaciòn
 Revisión: observan el árbol familiar de Lisa, con algunos faltantes. Se les
llama a algunos estudiantes a tomar una imagen de varias volteadas en el
pupitre, y colocarla en el espacio y palabra correcta. Luego observan el dibujo,
el cuadro con las palabras de los miembros de la familia y las escriben en el
lugar correcto. Corrigen con la ayuda de la maestra.
 Observan las imágenes y responden a la pregunta What’s this?, y se alienta a
responder - It’s a puzzle/ teddy bear; What are these? – They’re books / dolls.
Así mismo mencionan los muebles de la imagen: TV, lamp, chair, sofá,
window, desk, picture.





Título de la Sesión: Unidad 2 – Home and family              Fecha: Mayo del 22 al 26
Metas: Revisan y consolidan temas tratados anteriormente.
Conceptos/ Lenguaje/Vocabulario a Desarrollar: Miembros de la familia, juguetes,
muebles y objetos de la casa, preposiciones. Oraciones: Padre Nuestro, Ave Marìa, A
Gift to you.
Contenido Gramatical:  Who’s that? – It’s my (sister). Is that your mother? – Yes, it is.
/ No, it isn’t. Where’s the …..? – It’s in the ……, Where are the ….? – They’re
between……….
COMPETENCIAS:
I.  Comprensión Escrita
Interpreta el contenido de palabras y oraciones cortas.
II. Expresión Oral
Expresa oralmente diversos tipos de textos cortos en
inglés.
III. Comprensión  Oral
Obtiene información de los textos que escucha en
inglés.
IV. Producción Escrita






 Videos:  The Lord’s
Prayer Song
A gift to you song.
INICIO:  Los estudiantes:
 Cantan con el video, el Padre Nuestro, Un regalo para ti, y el Ave María: The
Lord’s Prayer Song, y A gift to you song, Holly Mary.
Sesión 8
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 Hacen ejercicios de relajación de la cabeza: cierran y abren los ojos, cierran y
abren la boca, giran la cabeza hacia la derecha, izquierda, arriba y abajo.
Respiran.
 Entonan la canción My family potos. Responden a la pregunta Who’s that, con
los familiares de Lisa. Se les anima a responder – It’s the uncle…, etc.
 Observan el video de Lisa y su familia en el parque. Y dicen la pregunta que
practicaron con este video. Con las fotos de sus familiares, se les pregunta Is
this your uncle/ aunt, etc. Se les alienta a responder adecuadamente.
 Se les muestra los juguetes del vocabulary section y deben responder a la
pregunta what’s this?.
 En grupo: La maestra coloca los juguetes en diferentes lugares y hace la
pregunta where’s the teddy bear?.. etc. En turno participan los representantes
de cada grupo. Gana el que responde a más preguntas.
DESARROLLO:
 En sus cuadernos, escriben las preguntas para los dibujos del Student’s book,
p. 17. Where’s the puzzle /doll/board game/teddy bear.
 Del mismo modo escriben las preguntas para los dibujos del St. Book p. 18
Where are the teddy bears/puzles/erasers/dolls/books/board games.
 Observan el video de la historia Where’s Tommy?, se les pregunta al final,
where’s Tommy, deben responder – On the couch.
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Cierre:
 Resuelven los ejercicios propuestos por el Workbook, p. 14. Y cantan la canción
Where are my toys. Comparan sus respuestas y salen a la pizarra. La maestra
corrige.
 Hot card game: se reparte una imagen o flashcard, relacionada a la unidad. Se
coloca música, al tiempo que la imagen va pasando de mano en mano. Al
detenerse la música, el estudiante debe decir el nombre del dibujo. Se hacen 3
más, con la misma forma. Luego, hacen 3 más, pero deben deletrear además
de nombrar la palabra.
 Desarrollan los ejercicios sobre la historia Where’s Tommy? Y colorean la
carita, según les agradó la historia. Comparan sus respuestas y salen a la
pizarra. La maestra corrige.
Evaluaciòn
 Revision: observan los dibujos y dan respuesta en forma oral, a las preguntas;
where are the dolls/board games/couch/TV/lamp. Luego leen las oraciones del
workbook y completan las oraciones.
 Unen pregunta y respuesta con una línea.
 Resuelven un Progress Test.








INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SEGÚN CRITERIOS
RÙBRICA PARA EVALUACIÒN ORAL
Nombre de la profesora: Mercedes Yesquen Sandoval. Grado: 2º. “A”
1 2 3 4





















REGISTRO DE PARTICIPACIONES ORALES SEMANALES
N° NOMBRE DEL ESTUDIANTE
PARTICIPACIÒN ORAL
Total OBSERVACIONES
















RÙBRICA PARA EVALUACIÒN ESCRITA
Nombre de la profesora: Mercedes Yesquen Sandoval. Grado: 2º. “A”
N°
















YEAR:2nd. grade  "A"
TEACHER:  Mercedes Yesquén S.













































































































































FICHA DE VALIDACION DEL PROGRAMA
I. INFORMACION GENERAL
1.1.Apellidos y nombres : Roberto Agustín Quevedo León.
1.2.Cargo e institución donde labora : Docente - Universidad de los Lagos - Chile
II. ASPECTOS DE VALIDACION
Analizar cada uno de los componentes del programa propuesto, para emitir un juicio de valor
a través de la rúbrica, considerando los criterios e indicadores.
Deficiente (menos del 30%)
Regular (entre 31% y 70%)
Buena (más del 70%)
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TABLA DE VALORACION DEL EXPERTO
UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO
MAESTRÍA EN EDUCACION
FICHA DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS
I. INFORMACION DEL EXPERTO:
1.1. Nombre y Apellido : Rosario Mercedes Ruidias Seminario.
1.2. Profesión : Docente
1.3. Grados académicos : Magister en Administración de la Educación.
1.4. Título profesional : Profesora en la especialidad de Inglés y Religión.
1.5. Lugar de trabajo : I.E.P Manuel Pardo
1.6. Cargo que desempeña : docente
1.7. Teléfono : 221318
1.8. Correo electrónico : charitors@yahoo.com
1.9. Nombre del investigador : Agueda Mercedes Yesquén Sandoval.
II. VALORACIONES A LOS INSTRUMENTOS:





























































FICHA DE VALIDACION DEL PROGRAMA
I. INFORMACION GENERAL
1.1.Apellidos y nombres : Ruidias Seminario Rosario Mercedes
1.2.Cargo e institución donde labora : Docente - I.E.P Manuel Pardo - Chiclayo
II. ASPECTOS DE VALIDACION
Analizar cada uno de los componentes del programa propuesto, para emitir un juicio de valor
a través de la rúbrica, considerando los criterios e indicadores.
Deficiente (menos del 30%)
Regular (entre 31% y 70%)
Buena (más del 70%)
Aspectos de validación del instrumento 1 2 3 Observaciones
SugerenciasCriterios Indicadores D R B
PERTINENCIA El programa responde a las bases teóricas de la
investigación.
CONSISTENCIA El programa incluye información detallada y suficiente
sobre los siguientes elementos: descripción, duración,
competencia, capacidades, contenidos, estrategias
metodológicas y evaluación.
SUFICIENCIA El programa responde a la realidad de la institución de
investigación.
OBJETIVIDAD El programa propuesto genera el desarrollo de
competencias básicas del idioma inglés, en estudiantes del
segundo grado del nivel primario.
METODOLOGIA Las estrategias metodológicas propuestas responden a las
bases teóricas planteadas.
SECUENCIALIDAD El programa cuenta con una programación que señala la
secuencia académica a desarrollar.
ESTRUCTURA El diseño y la planificación del programa están dirigidos al
logro de la competencia propuesta y las etapas planeadas.
El diseño de sesión propuesto es pertinente con la
competencia y las capacidades propuestas en el programa.
EVALUACION Lo planeado en la evaluación de los logros, es coherente
con las capacidades, productos observables, y las
actividades propuestas en el programa.
Los instrumentos propuestos, son pertinentes con los
criterios a evaluar.
CONTEO TOTAL
(realizar el conteo de acuerdo a la puntuación emitida) C B A Total
NTERVALOS RESULTADOS
0.00-0.49 Validez nula
0.50-0.59 Validez muy baja
0.60-0.69 Validez baja
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